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A C T U A L I D A D C O N S T A N T E 
i 
SOBRE LA DIFAMACION 
Es innegable que en nuestro país un ¡ 
hombre escarnecido por el dicho de ¡ 
otro, no tiene amparo eficaz. Acudir al 
duelo, sobre pugnar con sentimientos 
religiosos y con preceptos legales, es 
injusilamente t rágico algunas veces, r i -
dículo las m á s y absurdo siempre. 
Querellarse ante los Tribunales suele 
atraer, antes que el castigo para el cul-
pable, la mofa parala víct ima, no por 
otra cosa sino porque la. represión mar-
cha con tan lento paso que so encuen-
tra atajado el camino por la depresión 
de los buenos y el desenfado de los au-
daces. 
Los espír i tus fuertes suelen acoger-
so a l baluarte del desdén, que, á la lar-
ga, es la úcnica arma de resultados po-
sitivos. Poco® tónicos tiene el trata-
miento del alma tan út i les cómo saber 
despreciar. Mas no puede negarse que 
la sana altivez de unos cuantos estimu-
la el pruri to ofensivo de los difamado-
res, animados por la. impunidad. 
MAicihas y muy inteligentes personas 
muestran e l conato de cambiar los mo-
dos legales, y hablan de Tribunales es-
peciales y de castigos m á s severos. 
Pienso que tales remedios complicar ían 
la situación sin mejorarla. 
Para proyectar la tenapeiUica es in-
disT^ensable detenerse en el caso pato-
lógico. 
¿ Viene el ma] de torpes ó escasas de-
finiciones del Código penal? No. En 
las vigentes caben holgadamente todos 
los requerimientos del honor y aun de 
la susceptibilidad. Calumnia es la fa l -
sa nnputac ión de un delito . públ ico . 
In ju r ia es la expresión proferida ó 
ficción ejecutada eu deshonra, descré-
dito ó mcnns'precio de alguien. Ah í en-
tra todo. Proyectos casuistas, como el 
que inspiró Moret y suscribió Mont i -
11a. con distinción entre la calunmia, 
la in jur ia y el insulto, con precisión 
de casos diversos y desarrollo del tema 
en prolijas previsiones, antes anuncian 
rancho para, leguleyos que asilo para 
vejados. Desipués de todo, si un pueblo 
no aciorta á definir con pocas palabras 
q u é ê  0)1 honor y cómo «se l e menosca-
ba, vale m á s entregarlo á la majeza y 
al c l imi i ape . 
á Pecan de blandías las penas? Tam-
poco. La calumnia se castiga con p r i -
sión y multa ó arresto y multa, segim 
su gravedad; la injur ia , con destierro 
y multa, en diiferentes proporciones. 
Éuera indiscreto aumentarlas, y sobre 
indiscreto, peligroso, porque el extre-
mado niigor de la ley suele inclinar ha-
cia la cüemencia á los juzgadores"y á l a 
opinión públ ica . A lo sumo, debiera 
puntualizarse que, si no se pagare l a 
miulta. ó la indemnización c iv i l al per-
judicado, se sufr i r ía l a prisión subsi-
diaria de un d ía por cada cinco pesie-
tas, lo mismo cuando l a pena principal 
fuere de prisión ó arresto que cuando 
fuére de destierro. 
á Serán aicaso responsables los Tr ibu-
nales, por torpeza ó lenidad? Menos 
que natía. Dígase muy ciaro en su ala-
banza. En és ta , como en tantas otras 
materias, el Tr ibunal Supremo—y si-
guiendo sus orientaciones todos lo* de-
más—'han mostrado serenidad, firmeza, 
adaptac ión á las realidades de la vida 
moderna, celoso cuidado de todos loa 
derechos y todos los intereses. L o fle-
xible de esta jurispioidencia es prenda 
de sosiego general. Merecer ía la pena 
de extractarla y comentarla para cono-
cimiento de las gentes, dándoles el con-
suelo de que todavía los Tribunales • 
-—sin sei- impecables n i mucho menos—• 
significan uno de los grados más altos 
de lo poco que queda de decencia en la 
vida públ ica de nuestra patria. 
¿Dónde está, pues, el germen de la 
indefens ión? Simplemente, en el pro-
cedimiento. Castigar una ofensa—-que, 
por su propia índdle, es un hecho sen 
ci l io, c la r í s imo, innegable, dondie no 
¡hay que depuirar otras cosas sino el 
sentido de las palahra® y el alcance de 
la in tención—requiere hoy t rámi tes 
idént ico? á la represión de un osesmato 
ó de una falsedad. 
E l juez instlructor forma un euma-
ffo. Procesa 6 no procesa. E n uno y 
rsdie omeiLación ante l a A u Otró caS*'. c0̂ 10 apelació 
diencia. Acabado el sumarur, ^ 
eeguir ante esa A u d a c i a misina las n 
fcialidad** de la instruxxMÓn, de k « es-
critos de calificación, M l ^ J * ™ £ 
misión de p r u e t o ; aguardar turno para 
el señalamiento de la vista, y cpirer el 
riesgo de que ésta m ^ ^ 
6 más veces. Obtenida, al cabo, lasen, 
tencia, se da contra ella recurso deca-
ftacióm y en e)l Tribunal ^ ^ P f ^ . f ^ " 
ín t en ías instrucciones., y el obstáculo 
procesal do l a admisión, y la ^ P f ™ 
l>ara la ceilcbración de la vista, lora,!, 
que entre la querella, y eil fallo deíim-
t ivo pa-sa un año ó dos. Y , la verdad, 
por claro que sea el Código, por justas 
quA sean las penas, por sabios que siean 
ios jueces, cuando un hombre tiene que 
esperar años para que se resuelva si 
bny que castiq-nr ó no quien le llnmo 
ladrón ó sinverqrilenza o mamarracho, 
V andar de un Lado para otro repitien-
oo el profono gravio. y encargar á un 
a^Oíyndo fifl'iprnnas forenses sobre te-
«.Ls tan olemeaitail, más frecuenta el tet-
ireno de lio bufo que el de la vindica-
ción. 
Pichosamente, van Koy las corrien-
tés del procedimiento por otros rumbos 
más tógícos y humanos. E l juicio ver-
bal, verdadero patriarcado de las le-
yes adjetivas; la l iberíad de valerse ó 
ñn do abnrrndo; la preferencia del ró-
gimon oral sobre el escrito; los éc¿-
1^ntcs resnltadoifl ^e la Jurisdic-
y de 
marcan el 
aunque no se le castigue mucho, y el 
difamado logre en breve la ejecutoria 
de haber sido atacado injustamente, el 
estado de impunidad cesaría y los i n -
sultadores profesionales medi r ían me-
jor las consecuencias de sus actos. 
Las bases de la reforma que aconsejo 
son éstas: 
r r imera.—Quien se repute ofendido 
en su hoüor habrá de querell^^e pre-
cisamente en el té rmino de quince días 
después de conocida la ofensa, al cabo 
de los cuales quedará prescrita su ac-
ción. «Hoy los delitos de calumnia pres-
criben ü l año , y los de injuria, á los 
seis meses, con lo que hay caballeros 
que toman la honra como pretexto para 
amenazas ó fuente de ingreso. Tampo-
co eso debe patrocinarse. E l que tarda 
más de dos semanas en indignarse por 
un ataque es de buen conformar y debe 
quedarse tranquilo en su casa. 
Segunda.—La querella será presenta-
da directamente ante la Audiencia. Si 
se tratare de injurias ó calumnias ver-
tidas en un periódico, y el querellante 
no pudiere precisar quién fuese el au-
tor, d-r igirá su querella contra el d i -
rector, sin perjuicio de que ésto pue-
da acreditar quién es el verdadero res-
ponsable. 
Tercera.—Al día inmediato de reci-
bida la querella, la Audiencia convo-
cará á las partes á juicio verbal, para 
dentro de los ocho días siguientes, pre-
viniéndolas que acudan asistirlas de to-
das rae pruebas de que intenten va-
lerse. 
Cuarta.—La Audiencia vent i la rá el 
ju ic io en una sola sesión, salvo casos 
excepcionales y justificados. 
Si fuere imposible que las partes 
aportasen todas las pruebas pertinen-
tes, por causas ex t rañas á su voluntad, 
la Sala podrá suspender el ju ic io para 
llevarlas á efecto en un té rmino que no 
pasará de diez días si hubieren de reali-
zarse en la Penínsu la , de quince en 
Baleares, de veinte en Canarias de un 
mes en otro« países de Europa y de 
plazos proporcionados en otros conti-
nentes. Vencido el té rmino, se señala-
rá día para terminar el ju ic io , y al si-
guiente^ de acabado, la Sala dic tará 
sentencia. 
Quinta.—Si alguna do las partes in -
terpusiere recurso de casación, hab rá 
de hacerlo en el plazo de ocho días y 
acompañará con su escrito copias para 
las otras partes y el Ministerio Fis-
cal. E l Tribunal Supremo, en una mis-
ma providencia, rec lamará á l a A u -
diencia certificación de su fallo, man-
dará entirogar las copias del recurso y 
c i t a rá á vista para dentro de diez d ías , 
al siguiente de los cuales d ic tará sen-
tencia. 
Sexta.—En la Audiencia no necesi-
t a r á n las partes valerse de abogado n i 
procurador, pudiendo defenderse y re-
presentarse por sí mismas. En el T r i -
bunal Supremo será precisa la asisiten-
cia de Iletrado. 
Réot ima.—Las senfenciafr serán eje^. 
cutadns do oficio, sin necesidad de peti-
ción del ofendido. Unicamente cesarán 
los Tribunales en su actuación si se 
produjere un perdón expreso. 
Ortava.—guando se trate de delito» 
•perpetrados en l a Prensa y su antor 
fueve insolvente, se ex ig i rán las res-
ponsabilidades pecuniaria.s de toda ín-
dole, sucesivamente, al director, al 
propietario, al impresor y al dueño do 
la imprenta, si el impresor alegare no 
serio él mismo. 
Quizás esto úl t imo parezca .algo se-
vero; poro, seguramente, no a la rmará 
a W literatos ní a lo.q indusiriaTes do 
bnona fe. sino á los libelistas y á «tus 
cofmanditnriofc. 
Alguien podrá a rgü i rme que, si estoy 
convencido de la bondad de m i siste-
ma, no es en un ar t ículo periodíst ico, 
sino en una proposición de ley, donde 
he debido estamparla. A eso respondo 
que loe vicios sociales no se curan por 
iniciativas parlamentarias, si ^ ésta© no 
se encuentran previamente asistidas de 
una corriente de opinión. 
A N G E L OSSORIO 
Explosión á bordo de un 
submarino 
^-^(m*in^.ndm:in M r h t i va 




los Trihnnnlos indus 
rumbo merpcedor de ^or »ftg"aiu<l 
Re acorinso á encontrar moldo con que 
al difamador se le castigne pronto, 
SERVICIO RADlOTÉUí GRAflCO 
LONDRES 17 (5 t . ) 
(Estación dedl Aímírantazgo británico.) 
E J submarino tE-2», <lo los Estados Uni-
dfos, se ha Inindidó, á cana de una erpflo-
sdón, en el1 arsend!) de Brookfyn. 
¡Han mnerto ciiatro do la tripniíación y 
12 han sitio heridas, aJfeunoe d6 mucha gra-
vedad'. 
Se cree, quo iMs baterías eléctricas esta-




De Ne* York (ficen al «Jlerald» que 12 
tripulantes deT submarino «E.2» están aún 
aprisionados en una parte del casco, com, 
ijifetamenie inaocosibte. 
Tumultos en Inglaterra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
(LONDRES 17 
En una iglesia do la capital se celebraha 
ayer un mi t in U favor do la paz. 
El pastor quo debía hablar, fué interrum-
pido por la concurrencia, y la reunión hubo 
de feer disuolta on medio de un gran escán-
dalo. 
En Sheffiold s© celebró también una Te-
unión contra la- recluta forzosa, que acabó 
igualmente e.n escándalo, propinándose gol-





D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
MIRANDO ALREDEDOR 
¡ Montenegro ha pedido la jxtz & los 
uuítrouJcmanes ! 
y u t u Jal mente, Alemania impuso como 
primera condición que Iba montenegrinos 
depusiesen \y entregaran las armas. Y la 
condición ha sido aceptada. 
¿Se habrá abierto la era da las paces 
parciales? 
Vorque Montenegro también se compro-
meticid á no firmar la paz, sino al par quo 
todos IQS paítfs de la uEntenfe», j de 
acucido CD» dios. Sú'n //»'(', como nadie 
está obligado á lo imposible, f i rmaiú la 
paz separadamVntr, y , entretanto, PG ha 
rendido á disóreción. 
Como consecuencia de la actitud de Afon-
tenegro, I t a l iu retira sus tropas de lii re-
gión albáriesa, confe&i ndo c.rplíciitam-ente 
ser inútil re»ist1r al empuje austroalemán. 
¿ I / t s enviará á Salónica? upe Tcmpsn a.4 
lo pide, y paree* que el rey Víctor Manuel 
lo desea... lo cual no es decir que lo consiga. 
Los aliodos, con muchísimo respeto á la 
l ib i r tdd , á la civilización, á la inviolable 
ncutmlidad de los pueblos débiles, conti, 
núan apoderándose de territorio griego. Ul-
timamente han desembarcado tropas en Pha. 
leron y en el Pirco (puerto de Atenas, la 
capital). 
¿Es de ext rañar , en vista de tantas exac-
ciones, que el generoUsimo griego haya pu-
blicado una proclama anunciando la inter-
vención de G-recia como iiiminentef 
Mientras el rey Pedro reanuda su odisea. 
Su Gobierno, el Cuerpo diplomático o-credi-
tado y las Cámaras han partido pfira Br in-
dis. E l m-onarca de los tristes destinos, más 
tristes que los de la tmujer de York», m a r 
chó primero á Edipos y luego saldrá para 
el puerto italiano. v 
En Francia, nada. 
En Pusia, la ofensiva rusa en Besnrahia 
ha »¡do dominflda. 
• « » 
B n n comenzacío los preparativos elctí-
iorale.s. 
¿Que ustedes no saben de n ingún poli , 
tico que ande por provincias, ó por Ma-
dr id , exponiendo programas, dando soJu. 
dones d los problemas nacionales, persua. 
diendo á los distritos de que él es el hom~ 
bre conveniente, provechoso, necesario? 
¡Muy cierto! Mas en la realidad imjn i . 
r ísima, asqueante, ¿qué tiene que ver todo 
eso con la preparación de las clcccioves? 
¿Desde cuándo .es ése el medio más fá . 
ctl y más corto de ganarlas? 
E l seguro con el tiempo, el honroso, él 
digno sí lo es; mas en política vo ,fmva 
lo noble n i lo bueno: priva lo fijo y lo ha, 
cederá... 
Pe ahí que, no obstante no haber -quien 
solicite á los electores en la hora presente, 
se están preparando íaj elecciones. 
Y si n-0, ¿ p a r a qué almorzaron juntos el 
otro día Prfto, Pomanones y Alba? 
Nunca más á propósito el adagio: «¡Jui t -
ta de rabadanes, oveja muer ta !» 
La oveja que en esta ocasión morirá es 
la sinceridad del mfraejio... 
u m m 
¡Admirable! ¡Admirabil ísimo! ¡Arefiiesin* 
pendo! ¡Más increíble que si yo les dijese 
que había visto volar d un .buey! Porqu6 
supongo que no me creerían, aun cuando 
Santo Tomás de Aquino, en su s^pientisirha 
sencillez, afirmase y «.sintiese» qu& si a l . 
guien le aseguraba haber visto un buey vo-
lando en la atmósfera, él U p res tar ía 
asenso... 
JAI •rareza que nos maravilla la comunicó 
ayer el Sr. Alba á los reportaros. Les dijo 
que: 
«En Grañén (Huesca) nadie quiero ser 
concejal. 
Por- dos veces se ha convocado á eloccio-
nea y no hubo candidatos ni electores. 
Ha habido que nombrar un Ayuntamiohto 
interino, logando á las personas designadas 
'que acepten el nombramiento do concejaJ.» 
¿Jf rO ño hay republicanos en Grañén? 
¿No h<'y romanoni-stas y reformistas? ¡ F e . 
liz Grañén! Va á ser preciso avecindarse en 
tus dicliosos muros. Tú vives en la edad 
dorada. Tú eres un mirlo blanco. Tú eres 
único. . . ¡Loor á t i ! 
Te olvidaron mis paisanos t n la copla de 
«ios imposibles»: 
t<Yo soñé quo el fuego helaba; 
Soñó que. la nievo ard ía ; 
Y por soñar «imposibles», 
Soñó que t i i mo querías.» 
Más imposible que el helar del fuego ó 
el arder é e la nieve parecía lo que sucede 
en Grañén, espejo de Municipios españoles, 
r incón ignorado d<l terrenal paraíso. . . 
R. R. 
Los yanquis no quieren sufragistas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 17 
Las autoridades han prohibido la entrada 
do miss Pankonsth. directora de las sufra. 
.gistíu* ingesas, en íe r r i to r io norteameri-
cano. 
L a Francia creyente implora 
SER Vicio TELEGRÁFICO 
PARIS 17 
.A petición de varios mieoibros del Par, 
lamento «deseosos de asociarse á una man', 
festaciótn de fe y de confianza en la divina 
Provindcncia» , el Cardenal Amette ha dis-
puesto que el próx 'mo jueves se celebre en 
la igksia de Nuestra Señora de laa Victo-
rias una solemne función religiosa, á la 
!que el Arzobispo de Par í s invi ta á lea se, 
inadores, diputados, miembros del Consejo 
general del Sena y del Consejo municipal de 
Par í s . 
MONTENEGRO PIDE LA PAZ 
D E P U E S T A S L A S A R M A S P O R L O S M O N T E N E -
G R I N O S , L O S A U S T R O A L E M A N E S L E S C O N C E D E N 
L A P A Z 
E L " M A N U E L C A L V O , . 
SERVICIO TELECRÁnCO 
COLON 17 
Con rumbo á Sabanilla salió el jueves de 
este puerto el vapor do la Compañía Traa-
a-tlantica «Manuel Calvo». 
L A INTERVENCION D E G R E C I A , ANUNCIADA 
POR E L GENERALISIMO G R I E G O 
BALKANES. '—Después de nue vas victorias de los austroalema-
nes en Montenegro, el Príncipe y el Gobierno de este Estado han 
pedido la paz. Los austroalenvanes pusieron la condición preli-
minar de que depusieran las armas. Aceptada, y concluida la 
'capitulación, comenzarán en se guida las negociaciones de paz. 
Los franceses é ingleses han desembarcado en Phaleron y en el 
Pirtc* 
E l general Sarrail ha asumido el mando supremo de las tropas 
aliadas que lucharán en Grecia. 
E l generalísimo griego ha publicado una proclama diciendo que, 
en vista de lo anormal de las circunstancias, tal Vez no tarde en 
intervenir Grecia en la lucha, y que entonces el rey se pondrá al 
jrente de sus soldados. 
E l Gobierno servio y los diplomáticos aliados, acreditados ante el 
rey Pedro, han partido para Brindis. E l rey ha marchado á Edipos. 
Italia retirará sus fuerzas de Albania, trasladándolas á Salónica. 
V A R I A S . — E n los otros frentes, nada que señalar comunican los 
telegramas. 
E l vapor inglés aCoĉ eu ha B(3O hundido. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L BOTIN DE 8 E D D U L . B A H R A8CIEN 
DE A DOS MILLONES DE L I B R A S 
NORDDEICH 17 (11 m.) 
Oficia}: 
Entre el botín do SodduLBahr hay 15 
cañones de diferentes ca'ibros, gran can-
tidad do munioiones, varios centenares de 
carros tte municiones, 2.000 carros cemums, 
autcmóvi;Ds, bicictotas, m á s de 200 tiendas 
d* campaña, 50.000 mantas do lana y mi. 
llenes de kilos de cebada y de avfna. 
El vabr total del botín encontrado im. 
porta más de des millones de libras. 
• • • 
LA PERSECUCION DE LOS MONTENE-
GRINOS CONTINUA 
NORDDEICH 17 (11 m.) 
Oficial: 
En Montenegro, at Norte de Vrahwwo, 
£P$uen 1?s combates ttys persecución, du. 
rante Vs ouaftós nos aipoceramos de 250 
montcnegrinos y de un almacén repleto «e 
munición ?s. 
El número de prisioneros cogidos en es. 
tos úlltimos días, en Berane, pasa de 500. 
• « • 
S I G U E LA P E R S E C U C I O N AL NORTE 
DE GRAHOVO 
POLA 17 (9 n j 
P ^ r t é oficial aus t robúngaro : 
Fronte balkánico.—Al Norte de Grahovo 
continúan los combates do persecución. 
Nuestras tropas hicieron en este sector 
250 prisioneros montenegrinos. 
Él número de prisioneros hechos en lo» 
úítimos días en Berane pasa de 500. 
• • • 
LOS ALIADOS EN CORFU 
CAPXARVON 17 (7 t i ) 
fr&pecto al desembarco de tropas en Cor-
fú se d iw que los oficiaifes griegos conti-
uñan ocupando sue ppsfioiónes amstumbra-
das y cum^íendo con sus deberes habitu*, 
tés sin intromisión a íguna de tos aliados. 
Los franceses han critodo cuidadosamen-
te & m o n t a r £ eusceptibilidad do los grie. 
eos. 
& » • • 
ALIADOS EN E L PIREO 
NOUDDETCH 17 02 » ) 
So á & que los franoesos é ingleses han 
(fésémbarcado en e? Pirco. 
Lae tropas griegas permanecen pasivas. 
• • • 
E L R E Y DE S E R V I A , F E L I C I T A D O 
CAPNARVON 17 (7 t . ) 
. Con motwo de'J Año N-uevo griego, el rey 
de Servia ha recibido te-^gratmas deH rey 
Jorge, do'J zar, del' rey de l i s iU , del (presa, 
den te 'Po inca ré y do Ess«<T Pa.íM. 
El rey Jorge dice .en su ¡mensaje: 
«Estoy pTenamento convencido de quo loe 
aüaados,' jnnto oon oí heroico ejército ser-
vio es tán en situación de devólver a viieetro 
,pueb)b su1 independencia completa y de ase-
gurar á nuestras armas la victoria final.» 
« • • 
LOS VIAJAS D E L R E Y PEDRO 
XORDBKTCH 17 (12 «0 
E3 rev Pedlro empromlió » viaje al día 15 
• del corriente en un biiqu-e de guerra fran-
cés, trnslAdúndose dWpuós á Edipos, en fe. 
rrocarr'r. 
La Cámara empezara sus tareas el di» -¿i-
• * * 
LAS TROPAS ALIADAS DESEMBARCAN 
EN P H A L E R O N 
NORDDEICH 17 (12 n.) 
Han llegado aquí noticias do que Tas tropas 
de la tEntcnte» han desembarcado en Pha^ 
Terón. 
Después de haber heoho aaguna,s mvostu 
galones volvieron! á eraharcar. 
SELRViaO TELBGRXflCO 
P A T R U L L A S FRANCESAS EN LA CA-
R R E T E R A DE SALONICA 
GINEBRA 17 
Noticias de Sofía dicen que los franco, 
ingíeees han extendido sus posiciones en la 
orilla deroeha d^l Vaidar, llegando hasta 
cerca de Jonidj. 
En la carretera de Salónica á Vodena, 
por Jueguida, han aparecido patrullas fran 
cesas ouvo fin es cortar las comiunicaoio 
nos de FTbrína á Monaetir. 
• « * 
LOS ITALIANOS DEJAN LA EMPRESA 
DE ALBANIA 
ATENAS 17 
El corresponsal de all Corriere do Milán» 
dice que el Gobierno italiano parece dis 
puesto á abandonar I'a empresa de Albania, 
pues ante d formidable empuje de los aus 
troalemanes seria una temeridad intentar 
oponer resistencia. 
Lns tropas que tiene pn Albania serán 
trasladadas á Salónica para reforzar á Tos 
francoingleses. 
• • • 
PROCLAMA D E L G E N E R A L I S I M O 
GRIEGO 
ATENAS 17 
E l generalísimo griego ha dirigido una 
proclama al pueblo, y á las tropas, diciendo 
que, ante la anormnilidad de las oircunstaji-
cias. no es difícil quo muy pronto sea nece-
sario el sacrificio de muchas vidas y di-
nero; pero cuando llegue ese momento, el 
rey se pondrá al fronte de sue tropas para 
conducirlas á la victoria. • • • 
KOEWESS AVANZA SOBRE SCUTARI 
GINEBRA 17 
Las tropee del general Koewees avanzan 
hacia Scutari, obligando á desplegarse á los 
m ontenegrino s. 
La ciudad se halla defendidai por 10.000 
servaos y dos divisiones montenegrinas. • • • 
E L MINISTRO DE MARINA GRIEGO 
DIMITE 
ATENAS 17 
Se asegura que ha presentado la dimisión 
de su cargo eíl admirante de da flota griega 
y ministro de Marina. 
• « • 
E L AVANCE BULGARO SERA UN HECHO 
SALONICA 17 
EÜ ministro de la Guerra servio, quo a c á . 
ba de desemjharcar, íhá decjlairado que ^ 
ma.lísvima situación de dos caminos dificulta 
grandcanente eJ avance de fos tropas 'búl-
garas, pero no obstante, óstas llegarán adon-
de ee proponen, porque cuentan con grandes 
medios nasxa en el Adriático. 
• » « 
LAS TROPAS DE KOEWESS, HACIA 
SCUTARI 
GINEBRA 17 
JLfis tropas deí "generaM Koewese avanzan 
hacia ftcutári, obl'igando. á replegarse á tos 
montenegrinoa. 
La oindad1 se halla defendida por 10.000 
servios y dos divisiones montenegrinas. 
T > E VTñlJA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTRIACOS SE APODERAN DE 
LAS DEFENSAS DE 0 8 L A V I J A 
XORDDEICH 17 (11 m.) 
En el frente de la costa ha habido un 
vivo cañoneo contra el Mente San Migire* 
y contra las cabezas da puente de Goritzia 
y de Toímein, sin que haya tomado parte 
la Infantería. 
La conquista de las defensas de Oslavlja 
hizo caer on nuestros manos 933 príslone 
ro italianos, entre ellos 31 oficiales. 
• * « 
S I G U E E L P U E N T E DE GORITZIA. . . 
POLA 17 (9 n.l 
Parte oficial aus t rohúngaro : 
En el litoral de la costa aumentó d 
fuego de artillería contra e| monte San Mi-
chele y las cabezas de puente de Goritzia 
y Toímein, así oomo contra Trozli y Vrholmo. 
En la toma de la posición, cerca de la 
iglesia de Oslavij, por |os batallones de ios 
regimientos do infantería números 52 y 80, 
hicimos prisioneros 33 oficíales y 330 sol-
dados, capturando tres ametraRadoras y 
tres lanzaminas. 
También en |a cabeza de puente de 
Toímein se apoderaron nuestras tropas de 
algunas trincheras enemigas. 
En el frente del Tirol, duelos de arti-
llería en los sectores del arroyo de Schju-
der Lafraun. 
E l discurso del Trono noruego 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ESTOK0LMO 17 
En el discurso del Trono, leído por el rey 
en la apertura del Reichsta-g, el monarca 
declara que en la lu<ha siempre oreciente 
para el porvenir de los pueblos, el Gobier-
no espera mantener mi noiKtralidad, y que 
p i ra mantener iíitacta la soberanía nacio-
nal t endrá siempre dispuestos los ejércitos 
do tierra v do mar. 
E l káiser, al frente de batalla 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 (5 t . ) 
(Efitación del ALmiranta/igo bri tánico.) 
Un telegrama de Berlín asegura quo el 
ká'sor está completamente restablecido de 
su ligera enfermedad. 
Fué entusiastamente ovarionado al i r en 
cocho al palacio del canciller. 
Pofiteriormente, un telegrama oficial do 
Berlín asegura quo el kaiser marchará al 
frente de batalla el lunes. 
EL DESARME 
DE MOTENEGRO 
o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A S E G U R A S E Q U E S E HA F I R M S 
UN ARMISTICIO 
T E R M I N A D A LA CAPITULACION, E ^ 
PEZARAN LAS NEGOCIACIONES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 17 
Parece que el día 15 Montenegro ha fir-
mado un armisticio oon Austria. 
• • • 
MONTENEGRO P I D E LA PAZ 
GINEBRA 17 
Los periódicos austríacos dicen que Mon* 
tenegro pidió el día 13 dd Enero "la aper-
tura do negociaciones de paz^ siéndole níh 
tificado que la demanda sólo sería examina-* 
da después de la rendición. 
Montenegro parece que aceptó entonces 
la rendición sin condiciones. 
• • • 
LA NOTICIA DE LA PAZ, R A T I F I C A D A 
GINEBRA 17 
En 3a Cámara húngara , el conde de Tis. 
za ha anunciado que Montenegro ha pedida 
la paz. sin condiciones. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NORDDEICH 17 (12 n.) 
Comunican de Budapest que el ministra 
Tisza ha anunoiado cu la Cámara que di 
rey y el Gobierno do Montenegro hab íaa 
Bolioitado que se entablasen las negociado-
nes de paz. 
En contestación á esto, se ha puesto como 
condición preliminar para tratar de la paa 
quo depongan las armas. 
Ahora mismo se recÜM? aviso do que Mon« 
tenegro ha aceptado el desarme inmediato. 
A consecuencia de osto, y una vez éfeo-
tuada la capitulación, empezarán las negó, 
ciaciones de paz. 
L O Q U E DICE E L MINISTRO 
DE L A G U E R R A SERVIO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SALONICA 17 
^1 ministro de 'a Guerra servio, que aca-
ba de desembarcar, ha declarado que la ma. 
lísima eituacióm de los caminos dificulta 
grandemente el avance de las tropas búlga-
ras; pero, no obstante, éstas l legarán adon. 
de so proponen, porque cuentan con grandeg 
medios hasta en el Adriát ico. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
AVANZADA RUSA ANIQUILADA 
NORDDEICH 17 (11 ra.) 
Los rusos, después del gran descalabro 
que sufrieron hace poco en la frontera de 
Btsarabla, han Iniciado un tiempo de es. 
pera y da calma, interrumpido sólo por af-
gün cañoneo. 
Una columna austríaca sorprendió ©n Kar . 
pifowska á una avanzada rusa, aniquilan., 
do á su dotación. 
«.« « 
PUESTO AVANZADO RUSO, SORPREN-
DIDO 
POLA 17 (9 n.X 
Parte oficial aivstrohúugaro: 
Después de la derrota que los rusos han 
sufrido en |a batalla que iniciaron el ora 
de Año Nuevo, hubo ayer basfants tranqui-
lidad, que fué á veces interrumpida por 
duelos de artillería. 
A|j Sur de Karpik)wka) en Wolhynta, 
una de nuestras patrullas eorprenelió un 
puesto avanzado ruso. Exceptuando esto, no 
hay acontecimientos de importancia. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ENCARNIZADA LÜCHÁ EN GORITZIA 
PARIS 17 (6 t . ) 
Los periódicos austríacos dan muchos de-
talles df̂  la actividad rusa en eí frente de 
Galitzia. Nuestros aliados han atacado por 
columnas de 12 y 14 filas en fondo, oon xixx 
encarnizamiento extraordinario. 
Los austriácos reconocen qtie la hucha no 
está para terminar y qite la ofensiv de nues-
tros aliados sobrepuja á todas sus preivisio-
nes. Según dioen, nunca ha habido ¿n esa 
sector combates tan terribles. 
D E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
COMBATES DE A R T I L L E R I A 
PARIS (TORRE EIFPEL) 17 (3 t , ) ' 
Durante la noche ta artillería francesa ha 
«atado muy activa entre Bornms y Oise. 
• » « 
LAS T R I N C H E R A S ALEMANAS DE H E R -
BECOURT, BOMBARDEADAS 
PARIS (Torre Edífo^ 17 
Parte de las once de la noche: 
En Béügica, entre Westende y Miduei-
kerkOj |a artillería francesa do largo arcanca 
ha disparado contra un acantonamiento ale-
mán, que ha sufrido pérdidas consWerafcles. 
Los avienes alemanes que so dirigían con-
tra Dunquerke han sido cañoneados por las 
piezas especíales france&asj viéndose obliga-
do á retirarse. Lanzaron cuatro bombas so. 
bre las dunas; pero sin resultado. 
Entre el Some y e| Aísnq, jos franceses 
han bombardeado las trincheras alemanas de 
Herbecourt, a | Oeste de Perenne y da Mou-
lin scus Toutvent. 
Al Noroeste del Aisne, el tiro de las baterías 
francesas ha causado importantes daños en 
las organizaciones defensivas alemanas de 
fa meseta de Vauclerc y de la región de ja 
granja del Cholera, al Noroeste de Berry-
au-Bao. 
Al Este de los altos del Mosa, tas piezas 
francesas de largo alcance han bombardea-
do ios depósitos enemigos situados cerca de 
Conflans, en Jamisy, ai Sur.de Briey. 
Se ha visto una llamarada y una espesa 
columna do humo que se elevaba de jos edi-
ficios bombardeados. 
• * • 
VICTIMAS EN LEN8 
NOHDDEICH 17 (12 n . ) . 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, oon referencia ajj teatro occidental 
de la guerra, que el fuego de |a artille-
ría enemiga causó entre los habitantes de 
l Lens 16 víctimas, entre muertos y he-
rk*os. 
E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1531.* 
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CUATROCIENTOS EDIFICIOS 
, QUEMADOS 




m Sanio P^w m y S A 17 
* l Cfli-de^j, j i T ^ ! * reciibido en audiencia 
íma hora., clerjdiuan)do la oonfea-oncia 
Luego el PM 
soore<tarfo yUrado al Card'c' 
_ ^ ^ l ^ i o n i . Como os natura!, ignórase 
jdo en ambas, conferencias. 
, Sigue ¡a caanpaña tendenciosa de la 
Piensa üi^era] aooroa dfc» la inttierrención 
deí Papa en el futuro Congreso do la PaZj 
ein qu'e todas las reotiifioacionos optuestas por 
«L'Ossorvatoro Romano» 'hayan conseguido 
imjpontfr silencio á los tendenciosos comen-
taristas. 
LAS PERDIDAS ASCIENDEN A 
MILLONES D E CORONAS 
C I E N . 
SERVICIO RADIOTELfiGRÁFICO 
LONDRES 17 (5 t . ) 
(Estación del Almirantazgo bri tánico.) 
En terrible incendio ha destruido gran 
parte de la ciudad de Bergen. 
jEeta noticia no está a ú g confirmada. 
Se extendió el fuego por veinte distritos, 
quedando sin hogar miles do personas. 
En Stavanger se han refugiado unas 4.000 
personas. 
• • • 
CARNARVON 17 (7 t . ) 
En el terrible incendio de Bergen han 
sido destruidos, entre otros edificios, la cen-
t r a l do Teléfonos, tres hoteles y tres escue-
las. 
Las pérdidas alcanzan á tres millones y 
tres cuartos. 
No ha habido desgracias personales. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO • • * 
TESTANDO DE LA OCUPACION NORDDEICH 17 (12 n ) 
DE C O R F U Comunican do Bergen que un formidable 
NORDDEICH 17 (11 m.) inciendio ha destruido una gran parto de la 
Eij mmístro de Estatto entregó una nata ciudad, 
al embajador yanqui, en la que protesta Los daños causados se calculan aproxi-
enérglcamente contra Ja ocupación de Cor. | madamente en. cien millones do coronas, 
fú, por parte de franceses é ingeses. Han quedado cortadas las comunicacio. 
Dice que les aliados manifestaban nueva- nc« telegráficas y telefónicas, 
iwente por tales hechos el desprooio que Han ardido totalmente 400 edificios, 
sienten por los principios generaíés y por #m »T ^ »T ¥ A 
los tratados lníernaDiona?cs do comproml. I Ü R Q Ü I A 
eos solemnementa adquiridos. " 1 
• * • SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS TURCOS, DERROTADOS CERCA D E L j LOS PERSAS D E C L A R A N LA G U E R R A 
T I G R I S A I N G L A T E R R A Y A RUSIA 
CARNARVON 17 (7 t . ) \ NORDDEICH 17 (11 m.) 
Eli parte del Deílhi. dice que las fuerzas t u r . Según noticias fitiedignas, el general go. 
cas, quo se oponían al paso del general Ayl^ bernador de Lurístán ha tomado el mando 
mer, se han retirado el d ía 8 del1 corriento, de las tropas de combates naoionatS&s per-
después de ser desterradas á sus posioiones Y declarado la ei*crra á Inglaterra y 
de! río Tigris, á unas 2o millas do Kut.olL Rusia. 
Amara; atacó dichas posiciones el d ía 13, y j 
3a batalla oontinuó, muy violenta, hasta iüa I 
DRAMA EN TRES 
ORIGUNAL D B D. FRA1 
ESPESA 
- G — 
EN VERSO, 
;cq V I L L A . 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
E N L A ESCUELA DE E Q U I T A -
CION M I L I T A R 
AUDIENCIAS 
OTRA 
caída de Ta tardo. 
Durante la noche del 13 al 14 el' éuemigo 
itemánó en su retirada. 
» « » 
PROYECTO DE E M P R E S T I T O RETIRADO 
CARNABVON 17 (7 t . ) 
Dicen de Salónica que se lia reth-ado deS i ^ 
Congreso dell Pe rú el proyecto del emprést i to •í38 
de petróleo de 15 millones de Ebras, á causa j ^ v , . ^ 
de ta campaña hecha por la Prensa, que I PRISIONEROS TURCOS EN K I A N G A V E H 
asegiu-a que cü Peni puede reaííizarlio en me- i RETROGRADO 17 
jares eondicionce. 1 En of CáucaiSo, en los combates d©} día 
' 13, capturamos á 20 oficiares turóos y 
• • • 
DERROTA RUSA EN K A R A T A G 
NORDDEICH 17 (11 m.) 
Dicen del frente caucásico qua los rusos 
renovaron eus ataques oon gran violencia 
oontra eí sector comprendido al Sur del río 
Aras, hasta ol monte Karatag. 
Toítos los ataqites han sido rechazados 
con éxito, sufriendo los rusos grandes ba. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
• • • UN NUEVO EMPRESTITO ALIADO 
CARNARVON 17 (7 t . ) 
Dicen de Nueva York, de origen fidedigno, 
que un poderoso Sindicato americano, garan. 
tizado por una poderosa Compañía de trusts, 
de Nueva York, es tá en negociaciones con 
seis Bancoa nruy fuiertos rusof^ soblre un 
emjpréstito probable /Je 100 millones de dó-
lares, en dbs Estados Unidos. 
Se ha rán ofrocimaentoe a¡TI público ameri-
cano, y caso de ser aceptados, se Tes pondrá 
Tin eílevado interés , que todavía no es tá de., 
terminadQ. • « • 
E L NUEVO V I R R E Y DE LA INDIA 
CARNARVON 17 (7 t . ) 
Telegrafían de Bombay qute lord1 EheL 
modof, que lia sido nombrado virrey de in 
India, salió ayer para Inglaterra en el va-
por «Maloja». 
Volverá á la India á fines de Marzo. 
• « • 
E L G E N E R A L S A R R A I L , J E F E DE LAS 
TROPAS DE MALEDONIA 
NORDDEICH 17 (12 n.) 
Dicen de Salónica que ^ general Sarrai] 
ba recibido de Par ís y Londres el nombra-
miento oficial de general en jefe de las 
tropas angloírancosas que operan en Ma-
«edonia. 
E l general' Sarrail so hizo caigo del man-
do superior. 
E L GOBIERNO S E R V I O EN BRINDISI 
NORDDEICH 17 (12 n.) 
Dicen de Roma qnio ha llegado á Brin-
died el Gobierno servio, así como los repre-
sentantes de los aliados acreditados en la 
corte del rey Pedro. 
SERVICIO TELEGRÁFICÓ 
LOS I N G L E S E S ASALTAN A W E D D l 
LONDRES (Mesopotamia) 17 
Ef d>a 15 del cerriante, las tropas ingle-
sas tomaron al asalto fas posiciones de 
Weddi. 
» « • 
A G E N T E AUSTRIACO DETENIDO 
CORFU 17 
Los franoesea hau detenido ai1 agente del i 
Lloyd de Navegación austriaco, que ha sido 
enviado á Malta, en unión del cónsul de 
SU país. 
« » • 
E L P R I N C I P E ANDRES DE G R E C I A , 
A INCORPORARSE 
ATENAS 17 
IJJ príncipe Andiins, aoompafiado eje lia 
princesa Arfoia, ha mardliado ó Saüjónioa, 
para inoorporarse á su. regimiento. 
• • * 
HISTORIADOR B E L G A , F A L L E C I D O 
PARIS 17 
Es t á confmnado el fallecimiento del emi-
nente historiador beüga Godofredo K u r t l i . 
• » • 
¿DIMISION D E L A L M I R A N T E DE LA 
FLOTA G R I E G A ? 
ATENAS 17 
So asegura que ha presentado la dimis-ión 
de su cargo el almirante do la flota gri^-
ga y minisitro de Marina. 
• » • 
L A D I R E C C I O N DE LA G U E R R A E N 
RUSIA 
GINEBRA 17 
E l gran diuque Nicolás de Rusia se halla 
en Retrogrado, habiendo sido nombrado 
presidente de un alto Consejo, constituido 
por eminen/te's personalidades militares, para 
llevar la dirección de la guerra. 
• • • 
E L R E Y DE S E R V I A A EDIPSON 
ATENAS 17 
E l rey Pedro de Servia ha salido de Sa 
Iónica con dirección á Ed i son . 
á 
más do 400 soldados, seis cañones, uno de 
ellos ds grueso cáfibre, numerosas muni. 
dones de artillería, víveres, equipos y ma 
teriaf de ingenieros. 
En Persfa, en el combate de K langa ver, 
á mitad de camino do Hamadan y Ker 
manshah, apresamos á bastantes enemigos. 
E l adversario abandonó además m ei cam 
po de batalla numerosos muertos. 
Nuestras pérdidas fuemn insignificantes. 
Al Sureste de Hamadan rechazamos hacia 
Dowletebad á un destacamento de alistados 
alemanes y turcos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LA ESTACION D E K i L I N D I R , BOMBAR. 
DEADA 
NORDDEICH 17 (11 m.) 
Dicen que aviones alemanes han bombar, 
deado la estación de Ki^ndir, ocupada por 
tos franceses. 
Se quemó un dapósito da bencina y fue. 
ron aniquilados dos aviones franceses, á 
raíz de un combate aéreo. . 
Los aviones alemanes volvieron incólumes 
á su base. 
« « « 
BOMBARDEO A E R E O DE J A N E S 
LONDRES 17 (5 t . J 
Estación de] ATmirantazgo br i tán ico: 
Cerca de Salónica un avión enemigo lan-
zó varías bombas Sobre Janes, al Noroeste 
de Kulus y Boganzi, que mataron á un Sol-
dado griego é hirieron á varios. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VAPOR I N G L E S HUNDIDO 
LONDRES 17 
E j vapor Inglés tCocke» ha sido hun. 
" dido. 
w • • 
BOMBARDEO DE ANDONA 
ANCONA 17 
EN LA PRINCESA 
No entendemos el afán de ciertos escrito-
res cuyos anteo-dentes no delatan prepara, 
ción ninguna oi/entííica y cuyas obras con-
firman lo quo aprioTÍsticamente se podía sos-
pechar acerca de este piTnto) por escribir 
dramas históricos. El' campo de J!a fantasía. . . 
no es tan exipuesto. y sufre más Las arbi-
trariedades del capricho. 
Rorque circunscribirse á hedhos y figuras 
conocidísimas, para demostrar que ei drama-
turgo ilhs desconoce es Jel todo inadmisibüe, 
¿Qué concepto tiene oí Sr. Villa espesa de 
Sa batalla de Villalar ? 
¿ Qué arcediano es óse que pretende Cía m i . 
tra -de Tollodo, y para conseguirla traiciona 
á la Pacheco y trabaja por ed1 emperador? 
¡Si precisamente acaeció todo lo contrario! 
Quien buscó encarnizadamente 2a Sede to . 
fe-dana fué el comunero Obispo Acuña, quo 
siempre fué ficH á (]!a Comunidad, que, cólga-
db de \ina almería por los imperiales, aun 
era comunero su cadáver 1 
• No menos afbsurdo hay que reputar el1 ¡raou 
t ín oon que concluye [la obra. E l acudir á 
lia basílica metropolitana pidiendo, para 
continuar illa guerra, parte de su tesoro, no 
podía utilizarse por n ingún ambicioso como 
medio hipócrita y ru in de amotinar eX pue. 
bílo, pintando á Ja Pafcheco como maldita y 
descomulgada. Por illa sencilla rayxSn Je que 
aqueill puebilb, padto legítimo del' que enten-
día los tAutos Sacramentaíés», no ¿ignoraba 
que, en otras ocasiones, reyes piadosísimos, 
durante aprietos graves, pidieran y logra-
ran la plata de las iglesias. 
Y, además, en e? caso, concreto de Ha re_ 
sasteneca de Tcí*?do, Ib catedral conourrió 
con donativos archiespiléndidos. 
La traición, pues, y el traidor ese de la 
trama do «La leona de Castilla», ail espec-
tador do una cultura corriente no le dan 
sensación, n i aun somera, de verosimilitud ; 
te inquietan, casi le ofenden, porque el 
error ofende á la inteligencia ouíltivada^ 
Es el que acabamos de estudiar e-1 defecto 
Capitalísimo de «La leona de Castillas. Obra 
histórica debió haber sido Ca reconstruooión, 
Sa resurrección d é una época, y no es sino 
an ffJ(seamientb. L a faceta pintoresca de 
una ciudad, el poder sugeridor de un pex-
eonajo, la emotividad intr ínseca á determi-
nados acaeoimientos pueden hacer creer á I 
un espíritu, superfioiaí qiie faciTJitan la laíbor 
del dramaturgo, que lo d!an el drama hecho. 
[ No es así I Tan no es así que, antes por eü 
contrario, á Has dificultades dé todo tralba-
jo art íst ico, y dramático en especial, añaden 
las do la irftiiición geniaü ó deH perfecto saber 
y sentir arqueológico necesarios para que 
no resulte una caricatura, una mixtificación, 
en vez de un retrato vivo. 
La libertad de «atreverse» á algo conce-
dido por la poética horaciana no se refie-
J re á hazañas reales y deftnidísimas. De 
| ahí que D. José Zorrilla, cuyas intuiciones 
suplen por la ciencia más profunda, en sois 
dramas históricos, acudiese á lo quo 1* 
rMaestra de la vida» no pudo discernir, á 
las andanzas ignorfadaa del rey D. Sejbas-
t i án ó del rey D. Sancho, ó del amador do 
Florinda y últ imo monarca godo. 
¡La monotonía! ¡Segundo defecto capi-
t a l ! ¡ Igual 68 feona de Castilla» que 
todos los contemporáneos seudohistórioofil 
| Igual cada escena á todas las restantes l 
Tres • ideas á lo siumo y tres afectos re-
petidos hasta la saciedad. Y para que 
la monotonía aun sea mayor, apenas se 
da otra nota que el tdo de pecho». E n 
especial, doña Mar í a do Pacheco y don 
Juan do Padilla se pasao ila noche en un 
grito y en un l lo ro , y no sallen de la im-
precación sino para pasar á la execración, 
d á la conminación,- ó á la deprecación... 
E n la técnica, en el movimiento do laa 
fi'g'uras, el Sr. Villaespesa tiene habiüidad 
y se conduce con el desembarazo propio de 
la costumbre. 
E n el estilo, hay muchos reparos que 
oponer. No ya las palabras y los giros, no 
ya el lenguaje, sino aun la manera de penr 
sar y sentir, es planamente anacrónico. Fue-
ra demasiado exigir que el lenguaje de «La 
leona» reprodujese aj del1 siglo X V I . Mas la 
mentalidad de loa tipos, no debe variarse 
La versificación, endeblísima. Pobreza de 
consonantes, asonancias cacofónicas, román 
ees consonantados, acantos mal distribuidos, 
se observan por doquier. Y, sobre todo, una 
falta absoluta de verdadera elevación suge-
ridora, de variedad de afectos duros y fuer 
PROVINCIAS 
A ia hora acostumbrada acudieron á 
Palacio, para despachar con Su Majestad el 
Rey, el prcflidente del Consejo y los minis-
tros do turno, que oran loa de Estado y Gra_ 
oia y Justicia. 
Terminado el despacho con loa conaejeros 
do la Corona, el Monarca fué cumplimentado 
por el ex ministro Sr. Arias de Miranda, 
por el conde de Albiz ; por el general Deí 
Río y por el Sr. Dóriga. 
Después marchó Don Alfonso, on au tomó. 
por bl conde do Albiz, por ol general Del 
ral Fernández Silvestre, á la Escuela do 
Equitación militar do la callo de los M á r . 
tires de Alcalá, almorzando en dicho Centro 
con los jefes y oficíalos del mismo. 
El Soberano envió 'á uno do sus ayu_ 
dantos á dar eil pésame, en su nombro, al 
genera? Cavalcanti, por su reciente desgra-
cia do familia. 
Su Majestad ía Reina Doña Victoria, 
acompañada del director de Caballerizas, se-
ñor CionfuegOB, y del picador Sr. Corona, 
paseó por la m a ñ a n a , á caballo, por la Casa 
de Campo. 
Loa Reyes fueron cumpEmentados por 
eíP ministro de Graciá y Justida. Sr. Ba-
rroso, a l que acompañaba su distinguida 
esposa. 
-4- Su Majestad efi Rey y S. A . el I n -
fate Don Alfonso, acompañados deill gene-
rai1| Fernández Silvestre, estuvieron á p r i . 
mera hora do Ta. tarde en lia Ca&a de Cam-
po, ten tren ándosís para Ta próxima tempo-
rad'a de peflo. 
Su Majestald í a Reina Doña Victoria 
y S. A . Ta Infanta Doña Beatriz pasearon 
juntns, en automóvil, por Ta Real posesión 
Biiics mencionada. 
Anoche asistieron Sus Majestades á l a 
función del teatro de la Princesa. 
Les acompañaban, como dama y grande 
de guardia, respectivamente, la duquesa de 
Ahumada y D . Pedro Caro, pr imogéni to do 
los marqueses de la Romana. 
SOCIEDAD 
SE GENERALIZA E L PARO 
EN BARCELONA 
E N L A S P A L M A S E M B A R R A N C A U N V A P O R 
F R A N C E S 
CONSTITUCION D E UN SINDICATO AGRICOL A E N DEUSTO 
sLttviao TLLEGKAFICO | La poliu'a intervino una partida de pa 
BARCELONA 17 | tatas y do ganado que se preparaba á ©¿i 
La nota característica quo. hay de la hueji. j barcar, Boqpechándose que iba destinada a 
ga .es pesimista en extremo por haberse fuerzas aliadas. 
..•«o ^ Esta tarde fondeó on esta rada el va-
I por ((Canalejas», conduciendo do Africa al 
' escuadrón de aizadoies do Cacftilkjos y á 
j una ba te r ía del décimo montado de arti l le, 
r ía . Salieron, re^pect,¡vaxnc-ntc, para Zara, 
goza y Madr id . 
• * • 
CANARIAS 17 
H a embarrancado á la entrada do estg 
puerto el vapor francés «Fournel». Con ave-
rías, y remolcado por el vapor noruego «Hon-
ry Georgo», se dirigía á Mahón. 
Para ponerlo á flote ha Balido el torpe-
dero «Osado», 
* • » 
L A C O R U N A 17 
Dicen do El Ferrol que, según dictamen 
de los técnicos, otorgado después de minu-
CÍOPO reconocimiento, el crucero «Carlos V» 
puede aón prestar servicio activo durante 
doo© años. 
En vista de esto so ha ordenado se lo ha-
gan obras, cuya duración será de un mes, 
que le dejarán listo para navegar. 
# * • 
LOGROÑO 17 
E n Santo Domingo, Gervasio Rioja, que 
| estaba enemistado oon sus hermanos, ayer, 
j y sin quo precediera cuestión alguna, mató 
han declarado en huelga, habiendo abando- | á uno de ellos, llamado Donato, dándole ua 
goncralizado en los demás. 
I/a huelga de los obreros metalúrgicos se 
ha extendido consideraUlanente, hasta di 
punto de que les operarios de ila fundición 
Girona, quo hasta ahora habían dádb mues-
tras de sensatez, han abandonado los talle, 
res oon absoluta unanimidad. 
E l ambiente que se nota es de lucha. En 
Das calles so observa más abundancia de hucll-
guistas por (ila paralización de laboree, quo 
por momentos se va extendiendo á los dé -
más obreros que se mantenían expectantes. 
Debido á la excesiva prolongación de esta 
lucha económica, los ánimos están desalen-
tados, y una sordla excitación de espíritu 
reina entre los obreros huei1|gutÍ6tas, 
EJ capítulo de coacciones más ó menos 
violentas, por parte de Jos obrerosi en paro, 
ha dado comienzo de una manera ostensible. 
Hoy han practicado bastantes actos de vio-
Itenoia i'os obreros metalúrgicos cerca de I09 
obreros del propio oficio que todavía se 
muestran (reacios á secundar el paro. 
Odio do aquellos coaccionadore& han po-
dido ser detenidos por fes agentes de v i g i , 
lancia, siendo conducidos al; Juzgado corres-
pondiente. 
También los xjaldeneros en hierro 
t i ro en la cabeza. 
E l criminal fué detenido. 
Ambos son casados, y pertenecen á una 
nado ci' trabajo m á s do la mitad de ellos 
La huellga de aübañiTes ha llegado ya á su 
mayor apogeo, pues, según datos oficiates, 
Cbs obreros de ese ramo de construcción h^x | familia de labradores muy estii 
planteado el' paro en su completa to t sMad. : J " ^ u " 
Con e.T. fin de, orientarnos en estos críticos ' 
momentos, en que la cnisisi obrera ha llegado 
á uno dé sus puntee cullfininantes, nos he, 
mos entrevistado con hys individuos que for-
mai | ei!| Comité db liueliga. Estos obreros 
nos han manifestado haber estaco hasta aho-
• • « 
S E V I L L A 17 
En el Ayuntamiento se ha celebrado un 
«champagne» de honor en obsequio de laa 
autoridades de Huelva y Málaga, que v i -
nieron á laa fiestas do consagración del 
Obispo de Olimpia, 
Una' escuadrilla de cinco aviones enemigos 
Ka bombardeado esa péblación, matando á | ^ y dulces y acariciadores, de pugna de 
la fantasía y fulgor de las imágenes, de 
esos relámpagos de la expresión que, como 
una persona. 
Los daños materiales son poco impor-
tantes. 
Los italianos en Albania 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 17 
dice Hcpó'lito Taine, refiriéndose á Sliakes 
peare, denotan que el que los usa tiene 
luz en la mente y fuego en ej corazón 
Si por teatro poético han de entender 
una machaconería guerrera, declamación 
trágica, vulgaridad pintoresca 6 ignorancia 
histórica, va á ser preciso proscribir á ese 
no es sino l'a deg<meración más 
dice que el ( i B ^ la F"116^ d61 ^otmiimto de 
El corresponsal de (di Corriere de Milán» teatro que 
eo em Gobierno italiano parece d-s- lamentafefe „ 
un género al que pertenecen t L a estrella 
de Sevilla», «El vaHiemte justiciero», «El 
mejor alfealde, el rey», «La reina de I n 
Proclama- al pueblo gri go 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 17 
E l generalísimo griego ha dirigido una 
proclama al pueblo y á las tropas, diciendo 
quo unte la anormalidad do las circunstan-
cias 110 es difícil quo muy pronto sea ne, 
cesarlo c\ sacrificio do muchas vidas y diue. 
r o ; pero cuando llegue ese momonto, el rey 
Be pondrá al frenU de sus tropas para con-
ducirlas á ip victoria. 
puesto á abandonar la empresa do Albania, 
pueí jante el formidable empuje do los aus-
troalemanes sería una temeridad intentar 
oponer resistencia 
Las tropas que tiene en Albania serán 
trasladadas á Salónica para reforzar á loe 
francoingleses. 
Lago irlandés desbordado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 17 
Noticias de Irlanda dicen que el oanal de 
Devendorry se ha desbordado, inundando 
gran parte de la ciudad. 
Los daños producidos so evalúan en má^ 
de G0.000 libras esterlinas. 
No se sabe si habrán ocurrido desgracias 
.perBonolss. 
La fiesta de San Antón 
E n ía calle de Hortaliza. 
L a tradicional romerín. que con motivo 
de ía fiesta do San Antón so celebita todoa 
les anos en la callo do Horbaleza, ue verifi-
có ayer tardo con gran animación. 
Durante toda la mañana y la t a r d é dea-
filaron ante el edificio de las Reales Escue-
las P ías de San Antón un número infinito 
de caballerías y otros animales, sin que fal-
tase ol simpático y gruñón paquideírmo. 
Escasos vendedores animaban el festejo, 
teniendo »"s mercancías rápida aceptación. 
En una ventanía dej piso bajo do las Es-
cuela» do $an Antón, tres dependientes do 
los Reverendos Padres Escolapios repar t í an 
el pan y la cebadla benditos. 
Por la mañana s© oelabró la acostumlun 
da función rcGdgio^ en la iglesia do San I mosura y do elegancia 
galaterra», «Reinar después de morir», «Las 
mocedades del Cid», etc., etc., etc. 
La presentación fué la tradicional en la 
Princesa. Dos decoraciones bellísimas: una, 
representando un aposento del palacio de 
Doña María de Pacheco, y otra, ía Ruorta 
d^! Perdón de !a catedral. Muy de época y 
muy ricos los trajes, aun de comparsas quo 
permanedían en escena breves momentos. 
Permítannos los insignes actores doña Ma 
ría 'Guerrero y D . Fernando Díaz de Men 
doza que ai aludir á la interpretación con 
cedamos las primicias al debutante Sr. Día 
do Mendoza y Guerrero. Joven, pifio do 
apenas diez y odio años, é hijo de tales pa 
dres, y nacido y educado en el ambiente 
más (teatrail y artístico,, ta tocación det se-
ñor Mendoza y Guerrero parece clara y de. 
cid ida y sus dotes son privilogipdaa. Tiene 
figura, voz, ademanes, facilidad, y ^obre 
todo, muohísimo corazón y tanto gusto como 
fogosidad. En el papel de ((cachorrillo do 
ileón». metáfora que es lástima repitiese el 
Sr. Villaespesa hasta aburrir, hizo prodi-
gios de ingenua naturalidad y de emoción 
sinoera. 
La señora Guerrero se mostró la intensa 
t rág ica de siempre, y no fué culpa suya, 
sino de Doña María do Pacheco, la ausen-
cia do variedad y dlaroscuro. 
Tamb/ién el Sr. Mendoza acertó, como 
siempre, ep la parte de Don Pedro Pérez 
de Guamán. 
En las episódicas intervenciones, todos los 
restantes actores y actrices merecieron aplau, 
sos. Loa Reyes é Infantes honraron con su 
asistencia el début del Sr Mendoza y Gue-
rrero, y l a sala estuvo espléndida de her. 
S V F B A G I O S 
Las Misas que se celebrarán mañana en 
ía parroquia de San Luis, de esta corte, y 
las Gregorianas quie el d ía 6 dieron 0 0 
mienzo en el Oratorio del Caballero de Gra-
cia, así como las que se digan durante loa 
meses d é Enero y Febrero en Marcilla, 
Aguedas y Villafranca (Navarra)r y en 
Monterrubios de la Sierra (Burgos), A l -
oohujate (Cuenca), aunzalejo (Madrid) 'y 
Tarazona (Aragón), serán aplicadas por d 
eterno descanso del presbítero D . Femanr 
do Calahorra y Té t ano (q. s. g. h.) . 
FÁLLECIMIBNTQS 
Han entregado su alma á Dios en esta 
corte D . Eduardo de Olea y Ore&po y don 
Eduardo Campos Espuch. 
A las respectivas fumilias hacemos pín> 
senté el testimonio de nuestro pésame. 
Loe señores do la Sema (D. Alfonso) 
p:tó«n por el doloroso trance de haber per-
dido á su hija rociemnacida. 
A los padres y abuelas, baroneea viuda 
de Sacro L i r i o y señora viudh do Hernan-
do, . enviamos 'la expresión de nuestro Een-
timiento. 
- H a fallooido en esta corto la i lnstr í-
sima señora doña Joaquina Ruiz Aré vale, 
viuda de Ruia. 
A su dist inguidá familia, muy en cepo 
cial á su hijo D , Fedipe, hacemos presente 
nuestro duelo. 
, . Ea» Cácéres ha fiallecidio ol respetaMe 
Sr. D. Manuel López-Montenegro, Gonzá-
lez de Castejóu García del Vallo 7 Gómez 
de la ' Sorna. 
A su viuda, hermanos y demás parientes 
envilamos el testimonio de nuestro pesar. 
E N F E R M O S 
Se oncuetra enferma, aunque, por for-
tuna, no de gravedad, la señoíra viuda de 
pjliMainee», marquesia viuda de Aranda 
> lientamente continúia. mejorandb el 
primer montero de Su Majestad, condo de 
Maceda. 
»- Se halla enfermo el es eenador don 
iíafael Sar thóu. 
Es tán restiaiblecidos loe hijc)i dc| Uoe 
condes de Hercdia^Spínoia. 
. V A R I A S 
Los señores de Betegón (D. J.) e s t án re-
cihi<>nd<o estos días muchos testimonios de 
afecto con motivo de la muerte, ocurrida 
en Biár r i tz , do M . Víctor Benquet, padre 
de la señora. 
So oncuontrtan en Palma do Mallorca 
les hijos diel ministro de Estado, D . Albor 
to y D. Migueí Villanueva. 
••• Los condes do Gamazo han ido á Bar-
celona por hallarse enfermo su señor padre, 
el banquero D. Manuel Amiís . 
Con objeto do pasar una temporada 
al lado de su familia, marchará csth. sema-
na á Málaga, el presidente del Consejo de 
Estado, D . Eduardo C o b ü n . 
-•- En ía iglesia de San F e r m í n de los 
Navarros so ha celebrado una solemne M i -
sa en a c d ó n de giracias por el felia resulta-
do ,de la operación qudrúrgf'ca haoo poco 
tiempo hecliA á D. Mariano López deAyala 
Celebró la Misa el Rdo. P. Lucio, ayudado 
por el restablecido enfermo; en el soiemno 
acto comulgaron, además de dicho señor, 
gran número de aristocráticos miembro'; dú 
su familin. 
A la cristkina ceremonia asistieron mu-
chos amigos del Sr. López de Ayala, á quisa 
fUicitaron por su completo VestaMeci 
ra loS huesistas animados f " ^ ^ ^ | " ¿ t o ha r^fhldo•innumerables telegramaa 
de concordia ante Ta actitud de transigencia i ^ fe]icitacióiu . s « 
en que parece se habían colocado ^ ^ m j En el Sominario ^ h nlehvrto *n su 
bros .pertenecientes á fia Sociedad Mutua de , honor ^ v «P Q 
Contratistas ; pero que f 1OTa'/n, j Pronunció un discurso, emocionadísimo 
nuevo aspecto que esa tfase da á la beba j el nuevo ? 00 onaoisimo, 
económica pinteada por l " - s \ En nombre del Cardenal.Arzobispo, con. 
"hÍ^n^ t tSn^P 1 ^ 6 108 — * * ^ ' v a c a -
quo ñaman reni-Kuatr K* VU^-V— J ^ cienes 
Jies' - . +• ^ S ̂  Jesús. Ofició el Obispo de Olimnia 
^ ^ ^ " n ^ r o , U A * h — t i L ' 0 8 0b,S!,06 * aSiBtiCT0•, 4 
i o s sociales las clases patronados, ya que Fi ,̂'0 IQ'C^ i ^ • x , ••, 
á la ántran.-gencia de éstas y á k apat ía y e ^ ^ / d V C . r d o n ^ " ! 1 ^ T 
maía fe de L autoridades todas se debe el ¡ ^ o n o r ^ Cárdena S ^ l a se ha colo-
que no hayan sido atendidas ya nuestras \ tüdo en 1 fa^atla * ^ iglesia de San 
demandas. 
Créese que los obreros panaderos i r án ft 
la huelga-, pues se sabe que han presentado 
á les patronos del gremio Has bases aicord'a. 
das por la Sociedad La Espiga. 
EY domingo próximo se oeTebrará en 
Barcelona una Asambíea genorá.T, para tra-
tair del abaratamiento de las subsistencias, 
edla concurrirán, convocados por el Co-
mité de Sindicatos de 5a capitaü, todos los 
gremios y entidades económicas de CataVu, 
ña, que por modo tan interesante se hallan 
afectados por la crisis obrera dé las prin-
oipaTes zonas fabriles de la región catalana. 
-ŝ  El'J blbque político formado por h s re-
publicanos autonomista» ha acordado luchar 
oon enardecimiento en las próximas ffleooio-
nes, á fin de dar al partido el vigor y la 
vátaülidad que tuvo en pasadas épocas. 
A este efecto so proponen reaüzar un^ 
intensa campaña de pro(paganda de sus idea-
les y aspirar á ibastantes puestos en dlife, 
rentes distritos de Cataluña. 
li^J cónsul! de Francia ha visitado a i 
gobernador para protestar contra las mani-
festaciones hechas en la Prensa de que üa 
agitación obrera actual) es fomentada desde 
Par í s . 
E i gobernador ©ontestóTe que dichas mani-
festaciones habían sido hechas por viajeros 
españoiios procedentes de - Francia. M 
Cont inúa la campaña contra l a Em-
presa que tiene el' monopolio de ülas pompas 
fúnebres en Barcelona. 
En Ibs barriadas de San Andrés y San 
Mar t ín se han celebrado mít ines combatiendo 
el' monoipolio, aprobándose por aclamación 
unas concliusiones en fias que se pide que e\ 
Ayuntamiento rescinda eí contrato que t i c , 1 ^ " ° do- 139 * * * * * * 
Lorenzo. • • • 
V A L E N C I A 18 
Después de la visita al Ayuntamiento, el 
gobernador salió para Madrid. 
Expondrá al Gobierno, entre otros asun-
tos, la conveniencia de que los oónsules es, 
pañoles en Francia no se l imiten á dar fe 
de la firma de los alcaldes franceses quo 
solicitan obreros españoles, sino quo deben 
manifestar á los ,referidos alcaldes la sol-
vencia y nulidad de los contratos on el oaso 
de necesidad do repatriación do obreros 
españoles. 
-O- Los concejales y periodistas madrileñoa 
muéatranse satisfechos de la excursión á la 
Albufera. 
Se encuentra en Valencia la Comisión 
do la sección general do la brigada Ampu-
ria, de la Cría Caballar. 
Gremio horneros PO r eun i rá en breva 
con el fin de oponerse al establecimiento de . 
cooperativas y tratar del encarecimiento da 
las harinas. 
Para lograrlo amenazan con la huelga 
mm 9. 
V A L L A D O L I D 17 
Desde Medina del Campo comunican nue. 
ros detalles del siniestro ferroviario do Gó, 
mczrtarro. 
Los trenes sufrieron grandes desperfecto». 
Lote trabajos de encarrílamier^to oontU 
n ú a n . 
Los furgonos.de tipo moderno quo los 
trenes llevaban sufrieron grandes destrozos-
La guardia civil vigila el lugar de la ca* 
tástrofe, 
Hoy se ha verificado en GómeznarrQ 
Antón. R A F A E L ROTLLAN 
Para hacer una buena digestión, 
AGUA DÉ V I L L A Z A 
Centro de Defensa Social 
Esto Centro ha tr«sl!adado sai domicilio 
á la calle del Príncipe, número 12, piso 
primero, 
lEt Señor tíuira' páirixxto de »Slan Sebas-
tián bendecirá ql nuevo local hoy* martes, 
á las siete de la tarde. 
La Junta directiva invita á todos los so-
ñares socios á dicho acto. l i a inauguración 
oficial de la nueva casa tendrá lugar en 
les primeros días de Febrero, con una so-
lemne velada. Esto no obstante, y á ruego 
de mucJias de las señoras que concurren 
á las velada» cinematográficas^ quo desean 
no suiran éstas interrupción alguna, se oe-
lobrarán las corospondi<Jntos a;' présente meb 
de Enero ios días 20, 27 y 29, á las seis 
cta la tarde. 
ne oon la Empresa. 
Con gran animación se ha oetebrado 
la ^ p i l l a r 'fiesta de San Antón. 
En ías Eecuejas Pías y en la iglesia de 5a 
Casa cíe Caridad se ha celebrado Ta bendición 
dé caballerías, acudiendo gran número de 
ésta*, vistosamente engalanadas, 
El' gremiio d^ cocheros, después do ila fun-
ción religiosa (le ecstumibre, ha organizado 
una vistosa cabalgata, que ha visitado á las 
autoridades y ha recorrido l!la dudad con lia 
bandera y una banda do música, seguida de 
gran número de jinetes en briosos caballos 
lujosamente engaTanados. 
En Cocal! del gremio de tocineros ae han 
repartido abundantes Kjnosna*, 
• • • 
BILBAO 17 
Después del1 Irvítíii organizado por la Aso. 
OÜM^Il Católica Nacional de Jóvenes Pro-
pagandistas, que presidió el Padre Goñi, 
quedó constituido el Sindicato Agrícola de 
Deusto, el' cuaí ingresará en la Federación 
Nacional de Sindicatos AgrícotUas. 
La Junta directiva será designada effi do-
mingo próskno. 
- v Ha sido detenido Juan Bautista, que, 
con un cortafríos, ronijuió ['i&s tapas^de loe 
cepillos de Ta iglesia de Santa Mar ía do 
GuerniLoa, llevándose di dinero quo-, fin .ellos 
había. 
Ayer no llegó correo de Madrid, á 
consecuencia deT choque de Gómeznarro; .por 
Ja noche llegaron los viajeros Georges 
Wsustt-r, sábdito afeíntín, con heridas 'leves, 
y otro, con ol brazo en cabestrillo^ negáib-
doso á declarar nada. 
••- Continúa ¡Sa divirión de les sccMistag, 
cuyos bandos so atacan mutuamente. 
En i!bs mítines celebrados ayer so reflejá 
la dirúsiión que existe entre los partidarios 
de Perezagua y Ta nueva agrupación. 
« » » 
CADIZ 17 
En el muelle del Tnjc.udero K O ' h a n embar-
cado 63 sacos de granos con destino á Algo, 
ciraa. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
Vapor español á pique 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDIUES 17 
El vapor español .tBélgicaii ie ha ido 
á pique, sacándose 23 hombrea de su tripu-
Ĵación. 
M I T I N E N V I L L A V I C I O S A 
Contra un alcalde reformista 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GIJON 17 (1,80> 
Se ha oeíebrado lioy en Villavioiosa de. 
Astuiia* ell mi t in organizado para protes-
tar do la conducta deGi alcalcíe reformista 
de aqu"|^ Ayuntaimiento, quien, oapric>ho-
samentc, prohibió Ja celebración do una ma^ 
nifestáción quo acordaron hacer ¡Ücs olec-
torea ddl Concejo como acto de protesta 
contra los nombramientos de ocmcejalos i n , 
t trinos dePj partido reformf st̂ a. 
EB acto resa!fft<5 grantTiosoi, asistiendo í 
éT más de dos mi l personas. 
El entusiaseno de Jos reunidos halló ade-
cuado y deftiranto eco on eT vecindario do 
Villaiviciicsa quo, con sus grito», demostró 
de modo elocuentísimo la animadversión qu« 
siente háoia Mf4lciuiade9 Aívarez. 
Todos los oradores que hicieron uso de la 
¡paTíabra en el mitin fueron aplaudidíeinios. 
El' diputado Sr. Cabanilles pronuneió un 
hermoso discurso, aconsejando á todos la 
mayor cordura. Lcjs Oloctoroe aolamáronil|a 
con ontueiasimo. 
ES teniente jefe de k - Giuoxli* o k í l ' to», 
m tnda c-Jase de medidas, obrandq «olí 
grandÍHima ooiTccción. 
E'J ancaP.de, On cambio, Batuós5 MI actitud 
piovocadcra á ffa puerts, oeí Círculo refor-
mista. 
ovnilón unánime censura dm-amente W 
«proceder do Ta primera autoridad muruau 
paT.—Rutio. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1531.. 
E L D E B A T E Martes 18 'de Enero tíe 1916. 
L E Y E N D O PERIODICOS 
E L S E R V I C I O OBLIGATORIO EN INOLA. 
T E R R A 
E n lia Victoria cíioe G. Horré: 
«La Cámara cíe lo» Comunes do lugflate, 
rra acaiba de votar el servicio obíágatorio pa-
ra todos íes solteros que tengan monos de 
curen ta añofl. 
Hay que cottooer al puefoío inglés, m os-
píritn íradidonR!lista) »u deeconfianBa ett 
Esíndo, respeto de la SibertaJ iudívvlaal, 
la pro£ivmMiad do sus sentimiontoe reíiigiosos 
y su deécSán deQ miliitarismxo, para comprender 
hes-ta qué punto este voto significa una re. 
vo&ioión. Exigir A todoe ios ingeses que sean 
soVl'ajdos, remincinndo i »u Jibre voluntad 
es tan extraordiiiario como sd »e exigiese 
d'e todos los fra-ncese» del siglo xx que do 
repente fuesen todos Á confesarse y que reoo. 
no-oíeson como relngión deí Estado á Ta re-
ligión oat-ó'ncft, aposWHca y romana, 
A pesar de todo esto, la. íi-bre Inglaterra 
acaba de tragar esta pflídbra amarga^ y aun 
de<bí> tonorsc on cuenta quo Qa ouíirta parte 
de ios diputados han votado en contra.» 
LA ENSEÑANZA D E L ALEMAN 
EN I N G L A T E R R A 
E l Times pubÜca las paüabras que pronun. 
ció ol Sr. Cliaytor en una oonlerenda dacla 
en Ta Asociación de profeaoros, y quo son 
las siguientes: 
«Si oí H'iemán ha sido una buena materia 
de estudió en cff pagado, Jo es igualmente 
aliora aunque so haya hablado de reempkaar 
ol efitudío dteO a'fcmÁn por el déS ruso, yo no 
creo qne esto vaya á SOT posible. Un profesor 
francés indicó efi otro día la oonvenienoia 
Se lovaintar una muralla entre su país y A5e 
inania; pero yo croo quo, si semejante me. 
dida so pudo adoptar en la Ediad Media, hoy 
día no em posabíte. Yo no puedo creerr qu* 
cuialqTniw intento do aislar i Aiomania ton. 
ga éxito en In^fotorra.» 
so ¡podrán foraar Jos Dardauelos mientras 
quo Turqma no esté de nuevo aislada de 
k s imperios oemtralés.» 
LOS PRISIONEROS DE G U E R R A E N 
ALEMANIA 
E l Times puiVñoa una información del Mi-
nisterio do Estado inglés, recibida del cm-
bajadór americano en Berlín, aobre el resul-
tado do una visita de inspección á. vario© 
campamentos de prisión-?: c¿ i^gi t ü c-n AJ» 
mania, en la cual se diuc : 
«Todos los prisioneros parecían gozar de 
buena salud^ mostrándose contentos, y SIMÍ 
nelaciones con los vigilantes aliemancs paro-
cían ser amistosas. E i coinandautf. del cam-
pamento demuestra interés en su trabajo; 
él conoce á la mayoría de los prisioneros 
por sus nombres, y parece hacer todo ío que 
puede para hacerles la vida cómoda, permi-
tiéndoles mejoras- Extraordinarias, siempre 
que puedo. Los prifiioneros disfrutan de bas-
tante libertad do movimiento, y la vida 
que-ltevan o? evidentemente muy sana.» 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
— . ••• o ' 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A ZONA 
D E T E T U A N 
Revi ista e Educación Familiar ..evisra prástloe úe o^uc^eién, lujasasttML 
)jSr » t*do«. fes ft&BBs «««iwfoBas 
une bven» sdwfcwjén á mm mas. 
A os be de pwwrce i ta venfn tí 
lUckkMfés y É ihr i i*Ui«i i*n ptmH de la 













LA M U E R T E D E L MONAGUILLO 
En la Semaine Roíigieuse da ToulouSe lec*-
mos el si^guiente artículo dei oapellán vo-
hmtario del 104 regimiento territoria?, ¿3 
abate Tharault : 
t E i oaipell'án del 104 regimiento territorial 
ten ía , para ayudarlo á Misa, nn mucha-
¿huelb do doce anos, l?ab!o Nusa. Let nom-
bro, porque bu nombro morece ser conser-
vado en la memoria. Todas l*s mañanas , 
pese al frío, ¡pose á la lluvia, pese á los 
cañonazos, que hadan del pueblecito una 
vasta ruina, el bravo Pabilo estaba en su 
puesto. 
Se lo babían querido llevar á Pa r í s pa^a 
qne estuviese más seguro. 
—Quiero quedar con mis padres—decía—, 
y además, ¿quién va á ayudar á las Misaa 
de los soldados P 
En efecto; muchos sacerdotes-soldados BO 
han aprovedhado do su buena voluntad. 
Todos los domingos venía á ayudar á I'a 
Misa solemne do la cuova (estamos á 1.800 
metros de los alemanOs), y luego iba al 
castillo do T..., dondp eí capellán decía la 
segunda Misa, á las onoo. 
E i 9 de Mayo salimos do nuestra cueva, 
marchando alegremente por el camino quo 
conduoe al castillo. Como la calima reinaba 
desd^ haco algunos días , no pensábamos en 
ei peligro, cuando de improviso, en ol mo- j 53.421 á 30; 5.350: 53.491 á 500. 5 "4p. 
monto en que me hablaiba de sus hermano» j 57.451 á 60. . ' • * 
qno habían ido á ¡a guerra, de sus pa- | St-t io ( .{'47 9.461 á 70; 967: 9 ¿ í : K 7t) • 
i-ientes, do sus deberes de clase (yo le daba ' 1 010: 10.091 á 100; 1.489- 14 ^81 l 
algunas lecciones en loe momentos libres), 90; 1.612: 16.111 á 20; 1617- 16 161 
lo vi bruscamente hacer un movimiento do á 70; 3.430: 34.291 á 
doror y luego caer lentamente. Un obús ' 35.411 á 20; 3.802- 38 011 
130 había estallado ddtrás de nosotros. ' 89.081 á 90; ' (.,"04 :' 45.031 
BANCO DE^ESPAÑA 
Nota do los títulos de la Deuda Amortiza, 
ble al 5 por 100 que han sido amortizados 
en el s^Heo 63, colebrado en e1. día dd hoy; 
número de las bolas que representan los lo, 
tes, y numeración de los títulos quo deben 
sor amortizados. 
E M I S I O N D E 1900 
Serio A.—1.57Ó: 15.741 á 60; 
17.551 á 60; 1.759: 17.581 á 90; 
26.171 á 80; 2.673: 20.721 á 30; 
85.781 á 90 ; 3.925: '89 241 á 50; 
44.281 á 90; 4.743: 47,421' á 30; 
50.981 á 90; 6.065 : 60.641 a 50; 
69.121 i 30; 7 .^5: 71.041 á 50; 
74.481 á 90; 7.735: 77.341 'á 50; 
77.551 á •'éO; 7.830 ; 78.381 á 00; 
81.64U á"50; 8.175: '81,741 á 50; 
83.431 á 40; &.451: 84.501 á 10; 
87.761 á 70; ^.SOS: 88.071 á 80; 
89.361 á 70; 10.088: 100.871 á 80; 10.418: 
104.171 á 80; 10.939: 109.381 á 90; 11.151: 
111.501 á 10; 11.655: 116.541 á 50; 11.676: 
116.751 á 60; 11.865: 118.641 á 50; 11.972; 
119.711 á 20; 2.098: 120.971 á .80 ; 12.479: 
124.711 i 20; 12.562: 125.611 á 20; 13.471: 
134.701 á 10; 13.589' 135.881 á 90; 14.363: 
148.621 á 30; 14.978: 149.771 á 80. 
Serie B.—547 : 5.461 á 70; £32 : 8.311 á 20; 
906 : 9.051 á 60; 1.353: 13.521 á SO; 1.736: 
17.351 á 60; 1.775: 17.741. á 50; 2.072: 
20.711 á 20; 2.825: 28.241 á 50; 4.345: 
43 441 á 50: 4.466: 44.651 á 60; 4.680-. 
46 791 á 800: 5.164: 51.631 A 40; 5.343-
de 130 había estaJlaflO ooiras ae « u w w , / » . « - - - y * . . » «y, • ^vo i 
Pablito había sido herido moitalmento en • 54.251 á 60; 5.463: 54.621 








5-. 4 26 
5.482: 
5.808 k. cabera 1 Pobre n iño! ¡No dudo de que 
S £*' ^ • I " ^ . i T ^ r i %Tm. i 
j 10; 999: 9.981 á 90. 
paraíso á esta pobre víctima inocente de 
L. í 
Ja guerra 1 
A l día siguiente fueron condaicidos ai ce-
menterio I'os despojos mortales do Palblito; 
pero él, que había tantas veoes ayudado | 
Ja Misa de los soldados, fué, á su vez, j 
«ayudado» por ellos. JVlás do 250, tanto ofi. 1 
ciales como soldados, acompañaron los res- } 
tos do este bravo pequeño, aj quo ae rindie-
ron honores militares.» 
Ser»© ^—1.580: 7.896 á 900; 1.608: 8.036 
á 40; 1.646: 8.226 á 80; 1.766- 8.826 á 30; 
1.952: 9.756 á 60. 
Serie F 05: 471 ¿ 76; 680: 3.396 á 
400. 
E M I S I O N DÉ 1902 
Serie A.—15.509: 155.081 á 90; 16.070; 
¡ 160.691 á 700; ^ 2 2 7 : 162.261 á 70; 16.860: 
r 168.591 á 600; 1^241: 172.401 á 10; 17.562 -. 
\ 175.611 á 20; 17.682; 176.811 á 20; 18.155: 
\ 181.541 á 50} .18.280: 182.791 i 800; L A ACCION DE LOS SUBMARINOS 
L a Gaceta de Voss publica nna Tista se- J 
gún la cual hasta el 15 do Diciembre ÍM • !*-*I*í 183.141 5 0 ; 20.046.- 200 451 
pérdidas en buques do la expedicién á Saló. i 20-4*4 • 204.531 á 40; 20.866: 208.751 á 60-' 
nica, debidas á Ta acción de lo.s submarinos j ? } S7?: 213-711 ¿ $ 0 ; 21.439.- 214̂ 371 á 90-
enemigos, han sido las siguientes: | 2l5-861lá 70; 22.398: 223.071 á 80 •' 
Seis vapores transportes do tropas ingh- t yo 7'1 : ^f-^,1 f l̂ ' 22-9™'- 229.571 á 80't 
sea y dos franceses; 19 buques transar- i ' o ? ^ ^ f ¿ 0 : 23 S 3 3 ^ W & 30 
t ^ do material de ¿uen-a Sgl^es y sois K ^ ' ' ¿ ^ T l n ^ 2 ' 247 911 á 20 > 
253.5./1 50; 25.820 : 258.191. á franceses. Didio^ 34 biiquos son d« un to-
nelaje total do 147.488 toneladas. 
14.146; 
14.958^ 
E L FRACASO E N LOS DARDANELOS j 
E j Times, en sus comentarios sobre el in - ' 
formo de sir lan Hamilton, dioo: 
«La razón principal del últ imo fracaso 
do Gallípoli parece haber sido no la falta 
de pxpmoncia de ¡as tropas n i la escasea 1 ..^ „ -
do agua, sino la incompetonoia do a!g'!nos | W.juT.; 
de los jefes de Ouerpo y de división. Ellos • 
empezaron daaido claras muestras do torf>eza, 
y cuando mayores dificultados se presenta-
ron, observaron una actitud pa-siva. Sir lan 
HamiHon dice que uno do log errores fa-
tales ha eido la «inercia», y declara que 
el alto mando no ha/bfa demostrado bas-
tante rapidea en sn aocdón 
200. 
Serio B.^-7.593: 72.921 Á 80; 7 308-
73.071 á 80; 7.8fi6: 73.851 á 60; 8.3251 
83.241 á 50;-8.777 : 87.761 á 70, 
Sirio C—6.816; 68.151 á '60; 7 328-
73.271 i 80; 7.362: 63.611 á 20. 
Serio D. — 14.04.̂ : 14.048j 14.\146: 
14.486: '14.486; ÍÍ .7Í7; 14 747-
14,958; 15.987: 15:987; 16.707: 
16.986: 16.pR6; 17.042: 17.049. 
E . — 11.107; 11.107; 11.383: 
11.596: 11.590; 11.743: 11.743; 







4.528; F._4.844 : 4.044; 4.52&: 
5.441; 6.441. 
EMISION DE 1900 
Serie A.—26.209: 202.081 á 'O; 27.031 
1 ?70.331 a 40; 27.680.; 276.791 á 800 ; 27.729: 
lx> mexpLcble en todo esto es ?ue. m.en- ^ ^^^759: 37^ á po; 28.780: 
tras él apunta lo que los jefes de Tos dis 
tintos Ouerpos hubieran debido haoerr él 
mismo nd hizo ninfrufla tentativa efioaz 
©n el sentido do obligar á los demás & 
obrair, Tx> que mág nos ex t raña es l̂ a inge-
nua confesión de sir Ifm Hamitlton, diciendo 
tfáto la noche del 9 de Agosto él sabía per-
fectamente Jo que hubiera debido hacera 
en la Irahía de Suris, y que é? mismo n(5 | 
lo hizo.» 
Sobro el mismo asunto escribo Gustavo 
Hervó en Ja Victoiim» : 
«Aunque el reembarco de las tropas alia-
das so haya («fectuado con muoha habilidad, 
hay qiio confesar qu© siempre eg nn rv**»-
barco, es decir, un gran fracaso. Parece 
que la faSta más grave que echó todo á per-
der, y de la que todo el mundo se a]>er-
cibió, ha consistido en I'a ausencia absoluta 
do toda audacia y decisión, y también c'a 
ao haber hecho un desembarco, á la voz 
quo en Gallípoli, en la costa de Asia. 
Pero la falta inicial ha sido im¡y proba-
blomento la do no confiar el mando supro-
mo al .Estado Mayor ftvrncés, di cual, más 
«cowtumbrado que 1̂ Estado Mayor inglés 
* la graji guerra y á l'as maniobras de ma-
s^s, liabría, sin dudn. ninguna, ejecutado 
la línica maniobra que podía prod-ucir el 
aplastamiento rápido de Turquía. 
Esta evacuación de la península de Galh'-
poli so imponía ahora quo Turquía es tá 
amplfiamente provista d<* víveres y municio-
ne» por AJeBjjipi^. ]£« e^'idejjte que ya no 
287.791 á 800 ; 28.828: 288.571 é 80 ; 29.497: 
294.961 á 70; 29.707: 297.671 á 70; 29.844; 
298.431 á 40; 90.012: 300.111 á 20; 30.699: 
306.981 á 90; 30.769; 307.661 á 90. 
Serio B.—0,106; 91.051 4 flO; 0,6*5: 
96.441 á 60; 9.893 : 96.921 á 80; 
¡03.931. á 40. 
Serio 0—74,345 : 74.345 ; 74.646: 
74.835: 74.835; ^4.950; 74.960; 
















17.293; 17.859-.' 17.650; 








^ r í e E.—14.574: 14 574; 14.893: 14.893; 
14.909: '14.009; 15.178:15.179. 
Serie F^-6.095: 6.095. 
Madrid, 15 de Enero de 1916.—Visto 
bueno: ©1 subgobornador, Bolda.—P, ej se-
cretario, O. Blanco-Recio, 
NOTICIAS D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A 
Promoviendo á general do brigada al co-
ronel de Infantería D. Manuel Figuoras 
Santacruz, que iaandó en la campaña de 
1009 ;ino de les batailenes de Wad-Rás, 3^ 
•iiniente el regimiento de Melilla, ©1^ 
cuyas dos etapas ganó victoriosos laureleB.' 
Reorganizando la Asociación de la Cruz' 
Roja Española. 
Nombrando comisario regio do la mis.? 
ma al marqués de Cautelar. 
Se autoriza para lijar su residencia 
en esta corte al general de división de la 
sección do reserva D. José Perol Burgos. 
Se concede la vuelta á activo al ca-
pitán de Caballería D# José J imanes Fron-
tín. 
iSta concodo el retiro para Valencia 
al coronel D. Manuel Jiménez; para Te-
ruol, al segundo teniente! D. Julián Serra. 
no; pura Madrid, al primer tenieme dou 
Domingo Lucas, y para Almería y Cuenca, 
respectivamente, á los del mismo empleo 
D. Francisco Aguilar y D. Enrique Fernán. 
doz. todos do la Guardia «vi l . 
Se autoriza cambien entró RÍ de des-
tinos loa músicos mayores D Manuel J i -
meno y D. Pablo Cambroncro. 
Nueva organización tfe fuerzas en la zona 
do Tatuán. 
COÍÍIO ooosepuencia de la repatriación de 
fuerzas, el general Jordaua ha procedido 
la reorganización de la zona de Tetuán 
"en la forma sigirente: 
TROPAS A F E C T A S A L C U A R T E L 
G E N E R A L 
Brufhlu provisional.—Al mando del go, 
neral D. Dámaso Berenguer. 
Tropas de primera línea.—Grupo de fuer, 
zas regulares indígenas nómero 1 y segun-
do tabor del grupo de fuerzas regulares 
indígenas número 2> 
Tropas de apoyo.—Regimiento infantería 
de Córdoba (tres batallones); primera bate-
ría del primer grupo del regimiento do Mon. 
taña do Melilla, ambulancia expedicionaria 
de Montaña número 8 y una estación óp-
tica ligera. 
Tropas sueltas.—Artillería, jefe el tenien-
te coronel del regimiento Mixto; primera y 
tercera baterías y columna de municiones 
del grupo montado del regimiento Mixto; 
segunda batería de Montana y ooluimna do 
municiones de Montaña; media sección de 
Montaña del parque móvil de municiona-
miento. 
Ingenieros.—Jefe, el teniente coronel del 
regimiento Mixto de Ceuta; compañía de 
Telégrafos, ídem de Ferrocarriles, tercera 
compañía áel Mixto de Ingenieros de Con. 
ta, compañía expedicionaria del primero de 
Zapadores, jdem del cuarto y una estación 
óptica. ^ W * ^ 
Sanidad.—Media ambulancia montada de 
la compañía mixta de Sanidad militar. 
Guardia civil.—Sección mixta. 
Tropas de poli-crfa.—«<Mían de Tetuán y 
«mía» del Rincón, 
Servicios auxiliares.-—Sección de oamionee 
automóviles. 
D I V I S I O N D E T E T U A N 
Tropas afectas al Cuartel gene^l.—Tres 
escuadrones de caballería de Vitoria, colum. 
na de municiones del primer grupo de Mon-
taña de Melilla, ambulancia do Montaña 
expedicionaria número 2 y dos estaciones 
ópticas. 
Primera brigada (cazadores).—Al mando 
del general de brigada D, Severiauo Martí-
nez Anido. 
Batallones de cazadores de Madrid, Bar_ 
bastro, Arapiles, Llerena, Estella y Alfon-
so X I I ; ametralladoras do la primera bri-
gada, ídem de la tercera, una batería del 
primer grupo de Montaña de Melilla, una 
ambulancia do Montaña y una estación óp-
tica. 
Segunda brigada.—Al mando del general 
de brigada D. Ataúlfo Ayala. 
Regimientos de Saboya y Wad.Rás, gru-
po do ametralladoras" de la brigada, una1' 
batería del primer grupo de Montaña de 
Melilla, segunda ambulancia de Montaña 
do la compañía mixta do Sanidad militar 
y una estación óptica, 
• * • 
En adelante la zona do Tetuán B© dividi-
rá en dos lérrltorios, quo se denominarán 
de Río Martin y del Hincón, y estaráp se-
parados por el arroyo Cbeóhera hasta HU 
cruce con la carretera del Martín y des-
pués por ésta y el poblado de .Río Martín. 
f'ada territorio estará guarnecido por una 
brigada, turnnnao en ol ^rviciq únicamen. 
te las dos do la diyisión. L a provisional 
prestará «d servicio de la dudad y ol de 
protooaióii do la carretera de Ceuta com-
binadamente con la brigada del territorio 
del Martín. 
PrtfMtta ppf oupntos to ocnooen 
Academia Universitaria Católica 
f {fe? Progreso, 5, principal. 
Hoy, martcSj habrá laa siguientoa od-
tedraaí 1. ' 
Do cinco á seis, Critcriología, explicada 
por el P. José Cuervo. 
De seis á si<*e. Exposición y orítií^a í|el 
georgismo, por D. Juan Frandsoo Monln, 
EL DIA £N EL 
A Y U N T Á i V i I E N T Ü 
. o 
LAS OBRAS D E L N U E V O 
M A T A D E R O 
o 
E l alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, estuvo re-
cieíntemento en eft nuevo Matadero, que-
dando impresionado eatisíactoriamcinto del 
estado ©n que se encuentran las obras de 
construcciónr -
I Cree el alcalde quo cu brovo puede ter-
minarse la construcción del nuevo Mevta-
d^ro, y que para ello solamente es necesario 
ya millón y medio de pesetas, incluyendo 
|os gabtos do instalación, máquinas frigo-
ríñeas y otras que es preciso adquirir, 
t Hoy por la mañiana visitarán las obras 
•los concejales y el alaaide, pues desea éste 
que se den ellos cuenta del estado do ade-
lanto de las obras y de la necesidad de su 
jg-onta terminación, que tanto ba d© in-
jluír en el abaratamieaito de las carnes, y, 
icbmo consecuencia, en beneficio del vecin-
dario madrileño. 
La crisis obrera. 
Conversando 'ayer el Sr. Ruiz Jiménez 
con ios periodistas, mostróse muy satisfe-
cho de la feliz solución de la crisis del tra-
bajo quo se padecía en Madrid. 
Actualmente se encuentran traftjajando, 
por cuenta del Ayuntamiento, unos 5,000 
obreros. 
Además, hoy, á las diea do la mañana, 
serán repartidas papeletas de trabajo, en 
lós Almacenos do la Villa, entre los obreros 
qu© se encuentren parados y lo soliciten, 
con destino á la Necrópolis, al Matadero 
nuevo y á otras obras municipales ó del 
Estado. 
Otras noticias. 
E i teniente de alcalde Sr. Ruiz Salinas, 
á quien sus electores proyecbaban dar un 
banquete, les ha rogado que la cantidad 
recaudada para t i l objeto se destine á re-
mediair la crisis obrera. 
Taü rasgo ha sido muy aplaudido. 
E l alcalde ha. recibido una carta del 
presidente do la Cámara d© la Industria, 
en que le felicita por sus trabajos al frento 
del Municipio madrileño. . 
NOTICIAS 
Ha sido pedida la mano d© la señorita 
María. Rodríguez Soler para nuestro ocan-
pañe-ro en la Prensa D. Julio López de 
Elola. L a boda ee celebrará él próximo mes 
do Marzo, 
Cutis fresco y sonrosado - -M̂ fee es ei «BL 
creto do fe juvantud, qu« «stá ya ai tArrvn-
ce de todu la« oeñonv», usando el Jabón 
Plores d«i Campo. 
E L MEJOR POSTRE 
MEUMELñOM TREVIJMO 
l'Vta tatdo, do seis á odio do la misma, 
so inaugurará en la casa Vilchea, Príncipe, 
17, una Exposición de pintura, dlel aventa-
jado joven S r . Lovgorri. 
CATARROS-TOS. — Jarabe da heroína 
(beneo-cinánOTOo) deí doetor Madariaga. 
Agradabt© é iiwupefaMo remedio pectoraL 
9 
Can motivo de las gestiones hechas por la 
Comisión de Propietarios y Vecinos d© los 
barrios do lu Gmndaflera y Prosperidad, se 
pono en conocimiento del público que, des-
do hoy, día 18, se establooerá un servicio 
extraordinario de tranvías, desde la plaza 
do Alonso Martínez á los referidos barrios. 
Temperatura.—El termómetro marcó ayer 
la siguiente: 
A las ocho de la mañana, 3o,3. 
A ha doce, 5o. 
A las cuatro de tarde, 4o j4. 
Temperatura máxima, IO0,!'. 
Idem mínima, 20,9. 
E l barómotrro marcó 713. 
Buen tiempo. 
INFORMACION POLITICA 
. . . 1» lOI 
GURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, OLO. 
R0SI8, INAPETENOIA, E T C . 
OBRA I M P O R T A N T E 
a Las eslepas de España y tu vegetación.» 
£1 excelentísimo señor marqués do Borja, 
en nombre de S, M. el Rey, nos remito un 
ejemplar de la interesante obra del doctor 
Edunrdo Keyf» Prásper, titulada «Las e«, 
topas de España y su vegetación». 
Constituyen el tomo estudios importantí-
simos áccrca do las estepas españolas, do loa 
que fué iniciador y es decidido protector 
S. M, d Hff, 
La obra, magnífk-amonte editada en el ?3-
tablecimiento Sucesores de Rivadeneyra, lle-
va muchos grabados y un interesante mapa 
de F/^aña y pus estepas. 
L a ©dicióh ha sido costeada por la Casa 
Real. 
TastilasBoHy* 
P E C T O R A L E S . Laa que mejer curan 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s » , a s m a , t o » ' De 
venta en todas las farmacias. 
PRESIDENCIA 
HaWando con el prestóenw 
E l jefe deí Gobierno acudió hoy, cooio 
de costumbre, á despachar con S. M. el Rey, 
y luego recibió en su "despacho oficial gran 
número de visitas, entro ellas lüa del presi-
dente del Instituto de Reformas Sociales. 
Sr. Aicárate. 
A i hablar con los periodistas manifestó 
el conde db Romanones quo no tenía ningu. 
na noticia d© interés que contundeair; sola, 
mente podía decir que seguía ocupániíose con 
gran atención, en unión del ministro do la 
Guerra. d«i] decreto relativo ai Estado Ma 
yor Central, que cuanto antes habrá de so-
meter cü generaí Luque á la firma del Rey. 
G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía. 
Segtín manifestó ayer mañana el Sr. Alba, 
en Grañén (Huesca) nadie quiero ser con-
cejal. 
Por dos veces se ha convocado á eleccio-
nes y no hubo candidatos, ni electores. 
Ha habido quo noTOÍbrar nn Ayuntamiento 
interino, rogando á ias personas designadas 
que acepten o] nombramiento de concejal. 
E l gobernador d© Barcelona señala la 
conveniencia de que la Compañía de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante transija con sus 
obreros "albañiles. 
E n esta cuestión interviene el ministro de 
Fomento; pero ha surgido. una dificultad, 
porque las obras que dicha1 Compañía rea-
liza ee hacen por contrata y la Compañía 
no puede obligar al contratista. 
Se gestiona la solución de} conflicto. 
E l Sr. Alba se reúno hoy rcon el Comité 
de beneficencia para proseguir la campaña 
y unificar trabajos. 
Una Comisión do omptosaxíos 'de teatros 
visitó a] ministro para pedirle las deformas 
en el Reglamento de espectáculos. 
Por la tarde. 
E n el Ministerio do la Gobernación se fa-
cilitaron ayer tordo los dos telegramas ofi-
ciales siguientes: 
BILBAO.—S© ha ceüebrado en Gallarta 
un mitin, organizado por los socialistaa y 
autorizado por el gobernador, para pedir d 
abaratamiento de las subsistencias. Asistie-
ron 2.000 personas; no so registraron in-
cidentes. 
M U R C I A . — E n L a Unión se ha celebrado 
un mitin organizado por la Sociedad obre, 
ra ((La Regeneradora^, de varios oficios. 
Asistieron 800 asociados, tomándose ©1 acuer-
do de pedir aumento do jornal. 
E S T A D O 
Mesod ben Amar Síbor» y effl fekí Sied 
Dadi ben Sid Alí Effi Fakani, en representa-
ojón do muchos otros moros influyente» es-
criben una 2«,rga caita tul Sr, Villanueva, en 
Ta que I© fefícitan por £a entradla en eff Go-
bicTno de Su Majefitad y ©n 5a qu© le ase-
guran que la noticna de «ni nombramiento de 
ministro de Estado, ha oausado mucha ale-
gría en todas ías cabilas, por creerlo acer-
tadísimo. 
Loe nombres de los moros representa dos 
son lo» siguientes: el jeque Mojeb SadSk Seo-
di y «n compañero ei fakí Siid Dadi ^en Sid 
A"', Ü Bakand y también E | / Amin Jamabn» 
eff jeque EE Malary Eíarab ben BaTi, el jeque 
EJP Hadi ben JE Hach Mohamati, ¡el jeque 
Mesnd ben Mohamod elí jeque IX Hadh E l 
Arab E l Haruy, eP jeque Abderramán 13! Ja_ 
liffe, de Bocoy a y también d© Beni Urriagueíl; 
'•i jeque Moh^med ben Moharddi, eí jeque 
Por Padrón, D, Eduardo Gasset. 
Por Noya, el Sr. Chapaprieta. 
Los idóneos y el Gobierno. 
Díjos© ayer que los Sres, Dato, Romano-
nes y Alba habían ahnoreado juntos, y que, 
durante el almuerzo, ee había tratado lar* 
gament© do la cuestión electoral. 
Hubo quien negó veracidad al rumor, y 
hubo también, naturalmente, quien no cre-
yó en la negativa. 
Lo quo nadie ha negado es que los cita-
dos señores han hablado estos días do elec-
ciones, concretando detalles y resolviendo 
obstáculos, perdonando el Sr. Dato !a poca 
largueza del Gobierno en darle alcaldes y 
prometiendo el Gobierno ser más espléndi-
do en el reparto de las actas. 
Se tiene como indubitable que, á pesar 
de la esplendidez prometida por el conde 
de Romanones, no llegará á ser suficiente 
para las necesidades de los idóneos, y ello 
obligará al Sr. Dato á sacrificar á muchofj 
de sus amigos, aun de los más íntimos. 
Hasta hace poco era aspiración del señor 
Dato llevar á las nuevas Cortes una mino-
ría do unas siete docenas do diputados; mas 
ante la realidad, el Sr. Dato ha puesto lí-
mite más reducido á su aspiración, y quizá 
las circunstancias le obliguen á restringirla 
un poco más. 
Y esta impresión ce la de personas quQ 
militan al lado del Sr. Dato, si bien ee ver-
dad que son militantes recelosos 6 inquie-
tos, con el desasosiego de la incertidumbro 
y como anhelosos do cobijarse bajo bandera 
más segura y más respetada que la del idob 
neísmo. 
Más adhesiones al maurismo. 
E n el vecino pueblo de Chamartín de la 
Rosa se han pasado importantes elementos 
sociales del partido republicano, en qu© figu-
raban hace muchos años, al partido mau. 
rista. 
De t E l Defensor do las Afueras de Ma-
drid» trasladamos los siguientes párrafos do 
una cróniqa que susoribe el concejal 1© 
aquel Municipio D, Inocencio Crisol. 
((Dejando para no lejano plazo la censura 
ó ©l aplauso para ©1 nuevo alcalde señor 
Redondo por su gestión al frente del Mu^ 
nicipio do esta villa, h© d© ocuparme con 
gran atención do un asunto de gran tras-
cendencia é importancia que se ha opera,, 
do en esta villa, debido á la intemperan* 
cia de ciudadanos que se dicen liberales, 
pues como acto demostrativo de disgusto 
no hace muchos días, fué celebrado por 
toda clase de elementos, Sociales y ©n 'or-
ma correctísima, y en ©1 cual s© dieron vi-
vas al político honrado, vivas al Sr, Maura, 
y esto, que parecía no había do tener groa 
importancia, la tiene, y mucha, porque por. 
sonas qu© siempre permanecieron distan-, 
ciadas do contiendas políticas, han sacudido 
la inereda y apatía en qu© dormitaban, de-
cidiendo tomar parte activa en la política, 
al punto de quo es un hecho no sólo la cons-
titución do un Comité, sino la organización 
del partido do que es jefe la ilustro perso, 
nafidad del Sr. Maura. 
Revisto el caso importancia suma, porqua 
al nacer en esta localidad á la vida política 
el indicado partido, lo haco ooü grandes 
bríos y entusiasmo, contando con «siet© ú 
ocho concejales» que en el Municipio no tu-
vieron significación política, poro que hoy 
con toda nobleTia se declararon mauristas. 
Pues bien ; sm importarme un ñaque cen-
suras más ó menos acres y destempladas 
que me puedan ser d'rigidas, y consultando 
Butívhar Mukun. «I jequ* Mohamed be^ Ja - j el ca80 mis por unanimidad he-
dik, eí sherif ET Barka SAdi ImidS el Ua«ini 
v otros muchos más. 
D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
Tribunales disueltos 
Por la Dirección general' de Primera en se-
ñan m se oomiuimca al presidente del Tribu. 
na£l <&> oposicionee á plazas do inspectores 
do Primera enseñanza en turno restringido 
que deben suspender ,1a convocatoria de ce-
lebrar los ejemedos, por haber a-cor-: 
ministro que se disuelrvan todos nqúellos feri, | por su forma de gobierno, desengañado de 
bunalo» que no fueron propuestoe por ©I Con. j lo injusto de tal campaña seguida, la aban-
mos acordado darnos de baja en el partido 
republicano y sumarnos incondicionalraente 
á las filas del partido maurista, por tener el 
convencimiento de que gobernante de tari 
preclaro talento y de tantas energías como 
el Sr, Maura es lo que precisa esta querida 
nación nuestra si ha de conquistar el res-
peto, aprecio y consideración á que somos 
acreedores entre las naciones cultas y civi-
lizadas. 
Mo interesa en estremo hacer constar que, 
ue ce- } como con mi tosca pluma y burda palabra, 
dado o! | duramente censuré á tan honrado nolítico 
sejo de Instrucción piíblrica. 
Varias noticia*. 
Se nombra á D, Domingo Fernández Lom, 
bardo profesor interino do la Escuela de 
Comercio do Málaga. 
S© incorporan por el presento curso: al 
Centro de Estudios Histéricos, á D. Maxi-
¡ miliano A, Alareón, D, Fernando Montilla 
y D. Germán Lenzano, catedráticos de las 
Escuelas de Comercio de Barcelona y Pal-
ma do Mallorca los dos primeros, y de la 
de Náutica de Vigo el último. 
So contesta al delegado regio do Pr i , 
mera cnseñanea de Baroolona en el sentido 
de quo ol mandato cuatrienal do los vocales 
electivos de las Juntas locales se empiece 
á contar, para los efectos de su cese, desde 
el día en quo tomen posesión del referido 
cargo. 
E n coptQstaeMn á la instancia del presi-
dente de la Asociación del Magisterio de 
Hnolva, so resuelve que los maestros ascon-r 
didoa deben percibir 250 pesetas por gra-
tificación de adultos, abonándose á los que 
se hallen e-n esto caso la diferencia quo por 
tal motivo hubiesen dejado de percibir. 
Se nombra por oposición á D. Manuel 
Garrido oficial de la sección administrativa 
de Primera enseñanza de TEív^cft. 
ALMACEN DE CARBONES 
d e A N T O N I O V I D A L 
PASBO IMPERIAL, TILEFONO 2.418.-0FICIKA8: LOS MÁDRAZ0, 26. TELBF0K0 1.46T 
0 3 K OALffFAQOION D E A S T U R I A S , MI E R E S Y SANTQLLAHO 
Por vsgontB, Esteclón Pa€eo hnperlal.-Venta en ei Despacho Central:Los Madrazo,25 
! U » saeo eek gas • , d« 40 kftos 3,75 pesetas. 
( U n íde^i de ovoides, de 40 ídem '. 2,75 — 
| Un id era de antracita grancilla, de 40 ídrra 2,75 — 
I Un ídem de carbonilla dr cok, de 40 ídem , . , , . . , 2,00 — 
1 Un ídem de galleta de cocina, de 40 ídem 2,75 — 
l Un ídem de antracita de cocina, de 40 ídem 3,75 — 
Un ídem de antrs-cita talamandra, de 40 ídem 4,00 — 
Un ídem de cok fuerte %, de 40 idem. 3^00 — 
Hulla ds fragata, por toneladas 65,00 — 
t j t o p é s e s e C t o f t * P É S E S E < ^ S f r > P E R E S E ^ 
NOTAS VARIAS 
Los diputados per La Ooruña. 
Según noticias que recibimos do L a Cora, 
ñ», parece ser que los señores que en las 
próximas elecciones de diputados á Corte», 
por aquella provincia lucharán, serán los 
siguientes: 
Por la circunscripción, el marqués de F i -
gneroa, D. Daniel López y un demócrata. 
Por Ortigueira, el Sr. Sáenz de Vicuña, 
yerno del Sr. García Prieto. 
Por Befcauíos, nn demócrata. 
Por Santiago, D. Eugenio Montero Vi -
HegM. 
Por Arzúa, un hijo do D. Eduardo Gas. 
scl, por renunciar á la lucha el Sr. San»-
iuijo. 
Por Ordenes, D. Alfredo Yicenti. 
Por El Ferrol, D. Joaquín Moreno, de. 
toScrata, y D. l íodrigo San/, (!.• la L'ga 
Popular< 
Por tWcubión. D. José del Moral. 
Por Puentodeume, D. Antonio Goicceohea. 
Por Muros, un demócrata. 
j dono, TríConocnendo el gran equívoco en quo 
' políticamente he vivido hasta hoy. 
APÍ, pues, el concejal del Ayuntamiento 
de Chamartín Sr. Crisol es entusiasta de-
fensor de la política trazada por el exoelen» 
tasimo Sr. D. Antonio Maura y Montaner, 
sin quo lo importe nada ni do nadio fo. 
vorahtles ó adversos comentarios que pue^ 
dan- hacerse.» 
Las Poyes de carácter social. 
Con objeto de cambiar impresiones acerca 
de las leyes de carácter social sometida^ 
al Instituto do Reformas Sociales, celebro-
ron ayer una conferencia el presidente dol 
Consejo y el Sr. Azcárate. 
Toma do posesión. 
E n la mañana do ayer celebróse el acto 
do la toma do posesión del nuevo goberna-
dor del Banco de España, señor condo do 
Allbox, asistiendo todos los consejeros, el 
subgobernador, Sr. Escudero, y otros altos 
funcionarios. 
Luego de tomar posesión, acudió el eefíor 
Eguilior á saludar ministro de Haden, 
da, celebrando ambos una detenidt 
rencia, la con fe-
Bebed la sueva 
j . y a célebre niREHOION G E N E R A L Y D E P O S I T O C E N T R A L 
B A R R I L L O , N Ü M . 4, M A O R I D 
L * XANTE SUI PSBJITDIOAB L A ASimmLAOIÓW 
a e i O S ftf^EWTOS. T . i l M A S R A I I I O A C T I V A 
M E S P A Ñ A . I R I P Á I . Í B ? . . E FABA L A S E W P R R , 
w r o i n i a i D E L B S T Ó M A O O , H f e i & B o Y R U 
SUCESOS 
Décimo sustraído—En la Comisaría de 
Vigilianoia áef¿ distrito JeOI Hoapicio. ha de-
nunciado Dolores Vázquez San Pedro, cíd 
dncuenta y siete años, que en la taiberna 
estalfccida en la calle / le Hortaíeza, 146, 
Te habían eustraído \vn décimo del mímeiro 
11,8 1, perteneoient© aü) sorteo dell día- 21 
del actuad, sin que pudiera precisar quién 
fuera eií autor de Ta sustracción. 
Suioidio.—En las inmediaciones deíj tejar 
de O'jivar, y obrando ft impulsos de causas 
que se desconocen, BO disparó nn tiro en la 
cabesa el cabo de la Sección do ordenanzas 
<M1 Ministerio de la Guerra, José Linares 
Pinar, de veintiún años, causándose graves 
Jesiones, d0 que fué asistido en k Caaa 
de fioeorro sucursal do la deC distrito del 
Conigrr-so, s;endo dcs^uési itra^tadado of 
TI.- •-••::••<' Miütsr. 
Accidento deJ trabajo—José Buoso Escu. 
doro, de die« y nueve años y oeiTaje.ro de 
eficio, sufrió ayer varias lesiones do pronos., 
tico resei-vado trabajando en las obras dé 
la nueva Casa de Correos. 
Después de asistido en la Casa de Socorro 
dell distrito de Palacio fué trasladado á su 
domicilio, Provisiones, 14. 
Un suloidU)—En ©1 p^seo (to "a MoncToa 
disipar ote o*ta tarde (]<m tiros on Sa cabeza 
un joven, de veinticuatro añas, llamado Con. 
cejo Castellano, dependiente de comercio'., 
•Conducido, con toda rapidejB, n la Casa, 
do Socorro dtü distrito do Palaoio, •falle, 
cñ̂  | I mgresar en el' benéfico eet*b!ecimierJto. 
Martes 18 'de Enero r¿e 1916. E L D E S A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1531.. , 
UNA EXPOSICION 
A L GOBIERNO 
o 
L A CONFEDERACION P A T R O N A L 
E S P A Ñ O L A SE L A M E N T A DE L A 
C A R E S T I A DE LOS M A T E R I A L E S 
DE CONSTRUCCION 
o 
L a Con federación Patronal española, en 
nombre de los industriales del país, ha di-
rigido un» exposición a i presidente ded Con-
sejo de Ministros, 
Se hace eco del problema planteado por 
la exorbitante subida de algunos materia-
les necesarios á las industrias, bales como 
ol hierro, las maderas, priineraa materias 
para la pintura, metales, yesca y ladrillos, 
etcétera. 
Termina formuilando un cuadro de peti-
ciones para oonsoguir una era de normali-
diud que permita á la industria española el 
desenvolvimiento necesario á la vida del 
país . 
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Su Majestad ha firmado las siguientes 
disposiciones: 
D E GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando 
presidente de la Sección provinciail de Bilbao 
á D. Fernando Gil Guerrero, magistrado deü 
mismo Tribunad. 
Dando beneplácito por el nombramiento 
de Su Santidad en favor de D. Manuel 
González García, Arciproate do Hudlva, 
Obispo titular de Olimpo, para Obispo au-
xiliar de Málaga. 
, Vapor fra„c«_embarrancado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PALMA 17 
E l vapor francés «Fonmel», que con ave-
rías y remoldado por el vapor noruego 
((Herria George» se dirigía á Mahón, ha em-
barrancado á la entrada de este puerto. 
E l torpedero español a Osado» ha marcha-
do al lugar del suceso para ponerlo á ñote. 
D E F O M E N T O 
Las tarifas de fos tranvías 
Han visitado aCj mini*tiro de fomento j 
dire>ctor generai de Obras púb3icas una Co-
misión de las barriadas extremas de Madlrid, 
pidiendo que por medio de Real deoreto S€ 
lleve á cabo eí acuerdo estableoido entre U\ 
Empresa de los tranvías y el Ayuntamientc 
luoei'oa Ca imificación de las tarifas. 
El1 ministro manifestó á los periodistas que 
él nada puede hacer, ya que sobrado conoci-
do os que una ley sólo puede modificarse por 
otra ley. 
Obras para el extrarradro 
Una Comisión de la Federación del extra, 
rradio lia viHitadb & director generalí efe 
Obras públicas, solicitando sean acometidas 
¡Tas obras de urbanización do los paseos que 
ram sobre los colectores deí Manzanares, á-
fin de ayudar á remediar la crisis obrera. 
La exportación y los flotes 
E u (la Dirección dio Comercio oontihúan 
mábiéndose los datos pedidos referentes á 
Sas dificultades que existen para la exporta-
ción por falta de fletes. 
La Cámara de Comercio do Córdoba mani. 
fiesta que} á pesar de haber aumentado el 
flete un 75 por 100 para Ingílaterra y un 100 
por 100 para Italia, no se encuentran vapo-
res paira embarque dcú aceite. 
L a d^ Tortosa manifiesta que existen de-
tonidae en Tarragona, para embarque^ 356 bo, 
coyes de fleeite para Itaitía y Norueiga, prin. 
ciipalmente, si» encontrar buques para di-
chos países, fií valor d<̂  estas mercancías allí 
delrnidae excede de 700.000 pesetas. Loa fle-
tes del Mediterráneo á Italia ootázan á 33 
pesetas tonelada, habióadoso aumentado un 
75 por 100 para Genova, y la Asociación de 
Nft'vñeros h* anunciado un aumento do 25 
por 100 más, que un total de 100 por 
•100 de recaigo j para Ñ'oTJ'QÍ»; qu« Vigían 
30 ohetlincs tonelada so ha aumeuí^O en 
un 125 por 100. 
Para Norteamérica no se encuentran bu. 
quea, debiendo ir á Barcelona para embarque 
pagándose los fletes á 50 pesetas toncíiacla. 
Con aumento del 76 por 100. 
La falta de carbón 
Las Compañías de Gas de Esipaña se lian 
dirigido á ia Dirección de Comercio expo-
niendó ks dificultades que tienen en eí su-
ministro de carbón, q\ie les ooíoca en sitúa, 
ción critica. L» Direcoión de' Comercio ha 
dado tra«íodo'de dichas instameiae á Jun-
E l asunto de los nayietos. 
Ayer tardo ron»"érense en el Ministerio 
de Fomento el director general de Comer, 
ció y los navieros bilbaímos, para tratar íte 
las modificaciones que pueden establecerse 
en el. artículo 4.° del Real decreto sobre 
solucionndo en las reuniones quo haai de ee-
lacionados. 
ík^ún nuestros informes, reinó gran ar-
monú"-, y puedo confiarse que todo quedará 
Bolucioiiado on las reuniones que han de r . ? -
guir celebrándole osfcos días. 
Un asunto á debatir es la mañera do fa-








G y H. de 100 y 200.. 
dirr.xente« «efie». 
4 9/0 AMOR TIZA SLI 
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En diferente* «crie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1913 
Al 4¿9 W á do» a%M. 
Serie A. nümefo* I i 37.790. de 
500 pesetas ~ 
Serie 8, número* I & 43.869, de 
3.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A. aúmeto» I i 39.131, é» 
300 pesetas 
Serie B. números t á 48.397. de 
3.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/6 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/6 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Áriza 3 
S. E . dd Mediodía 5 0/0.... 
Eiectricidad de Chambee! 3 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Uaión Alcoholera Española 3 0/6 
ACCIONES 
Basco de Espaga 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario ds España.... 
Idem de Castilla j»^; 
Idem Español de Cr*d*te 
Idem Central Msjicaoe , 
Ídem Español Río de la Pista.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos 
3. G. Azucarera Espeña. Frites 
ídem Ordlnealas , 
Idem Altos Hetoaa de Bilbao... 
ídem Duro Felgecra „, 
Unión Alcoholera Espeñcia. . 
Idem Recmera Española 
Idem Ecpañoia de Eiplarfves 
F, C. de M. Z. A 
p. c. á d N«te :L „ . 
AYUNTAMIENTO DE MADREO 
EmprésLta 186^....»,.^............... 
Ídem por te^ultea 
expropiaciones iuUctios...... 
Ídem (d. En^ancbe 
•dem Deudas y Obras 
Empréstito 1914.. 
<2 0J 



























































































































S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 18.—MARTES 
La Cátedra de San Pedro en Roma.—Saa 
Leonardo, confesor, y Santas Librada y 
Frisca, mártires. 
La Misa y Oficio divino son de .'a Cátf dra 
de San Pedro, en Roma, con rito doble iña-
yor y color blanco. 
Atasraclón K'cclul*na.—Pagrada FnmSía 
(Soloimné «Tcxlénm» :í las diez en punto).* 
Dortfi líñ María . - Nuestra Soaofra d© & 
O, en San Luis; de ía Expectación, oratorio 
;• : INyíritu Sante; dol Perpetuo Socorro, en 
su santuario y en la Iglesia Pontificia. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Se-
bastián. 
Capilla de la Sagrada Familia (THitor, 17). 
—A lée emoo y media continua Ja Novena. 
Capilla del Ave María.—A fe orico, Misa; 
KosaHo y coemida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia Pontifioia da San Miguel).—Idem 
ídem en honor de San Antonio. 
Iglesia de Jesús do Nazareno.—Continúa 
Novena á la Sagrada Famillia á las seis y 
media y á las diez do ¿a mañana, y por la 
tarde, á las cinco y media. 
Jerónimaa del Corpus Chrieti A las DUA_ 
tro y media de la twxle continúa ÍLs Nome-
na á Nuestra Señora de vaa Triibu.Iaoiane3, 
.predicando él¡ P. León, Escoü'a])^. 
Parroquia de San Sebastián Cuarenta l i o . 
ras).—Empieza di Triduo á su Titular; á las 
ocho, Miea do Exposición do S. D . M . ; á 
C/as diez, lia icantada, y por la tarde, á las 
cánoo, predicará D. Rafaietl P. Sahz; Bendi-
ción y Peserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
diea, Misa dq í>Réquiem» por los iarohioo-
frades difuntos 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francoe s/ Paría, choque, 89,55. 
Libras s/ Londres, clioque, 25,04. 
! <%, 
Asociación de Agricultores 
de España 
Curso de oonferenoias de T31C. 
PilOGllAMA 
Día 21 de Enero—'A las seds do ia tardío, 
quinte conferencia deU señor vizconde de 
Eaa, sdlxre «El proWema ooonómioo de Es-
paña, industriai tranuformadoraa» 
Día 28 de Enero—A bus seia de ía tanda, 
«Obtendán ©oonómioa de loa abonos potá-
sico» do las aguaa d^J mer», por efl dootor 
D. Conrado Granell. 
Día 4 do Febrero.—A ha eeifc de 1» t«rde, 
«Influencia dtó arancel do Aduanas en m 
desenvoíVimiento do la riqueza agrícoia, ooo 
independencia de fea partidas que la afeo, 
tan <U* una manera inmediata», por D. Juan 
Gavüán. 
Día 11 de Febrero.—A l o s ^ a de la taiáo,. 
tPrácticas Ociosas y empleo racáonaü de T'>̂  
abonog químicos», por e4 doctor D. Conrado 
Granell. 
Día 18 de Febrero.—A las seis áe ¡a tar-
do, cA^gunaa ideas básicas para una nueva 
política arancelaria y oomeroial do Eapañ», 
por p. íiuip ¿feí Valle. 
Día 25 <3¡o Febrere.-^A ü!â  seas de la tar-
de, «Exportación agríoofia: efectos qu^ 0n 
la IJli&ma produioo el vigente régimen aran, 
oolário: sa. ^SRi?^0»» P01' T)- Frajicisco Dar-
nard Partagás. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Firma d«| ministro. 
El ministro ha hecho ItfS gignientes nom-
bramientos: 
Nombrando lenieatee fiscales t 
De Bilbao á D . Darío Alonso; de Segovla 
H D. Modesto Domingo Calvo. 
Idem abogados Bsoalee: 
De Bilbao á D . Francisco Fe rnández ; de 
Valladolid á D. Leopoldo M a r t í n é e ; de Se. 
villa á D . Femando Vara. 
Idem jueces Í 
De PaJencia á D. Isidro Cas t e jón ; ' de Ta_ 
rragona á D. José María Rodr íguez; de Bar . 
bastro á D. Francisco Ximene»; de Ronda 
á D. Carlos Carrasco; de Belmente á D. Pó_ 
licarpo F e r n á n d e z ; de Daroca A D . Vicen-
te Recuero; de Cazalla de la Sierra 4 don 
Clemente del Pino; de Carballino á D. An_ 
tonio Sanz; de Murías de Paredes á D. V i . 
ocnte M i r a ; do Iznalloz á D. Miguel Car, 
hallo de Valoría la Buéna á D. César Ca-
margo; de Seo de Urgel á D. Manuel Oa„ 
banillas; de Canjáyar á D . Miguel Angel 
Espinar; de Cervera del Pisnerga á D. F i l i . 
bert-o Arrantos; de Muros á D*. Luis Zafar; 
de Arzúa á D . Miguel Carazony; de Cangas 
de Tinco á D. Rafael Sorra; de Bando á 
D . José Ogande; de Allariz á D. Luio Fe, 
Upe Gómez, y de Bedano, á D. Antonio 
Bellod. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
REAL.—'(Fundón 10.» de abono, deJ 
turno segundo).~A ¡as ocho y media, TSann-
hanser. 
ESPAííOL.—(96.* do abono).—A Jaa diez, 
El1 velón de Luccna. 
PRINCESA.—A ¡ks seis (c&pociaO, á pre-
cios especiales), L a leona de Castilla y ia 
Casa de los crímenes. 
j COMEDIA.—A las seis y media (ciaema, 
tógrafo) . Bello© corazones, Frod, acués ta te ; 
Mosorée, Trágica aventura, Mariposa terro-
rista. Caza del ciervo y Amor y dinero. 
A flas diez (funoipn popudar), Cfertoa BOU 
los toros y La propia estimación. 
L A R A.—A fcu «eia y medía (dobiejl, L a 
Enea d« Oáoere» {tkm actos).—A ias dieta 
y cuarto (dobOJe), La fuerza de)I mal (tres acL 
tos) . 
PRIOB.—A k a díea^ Doa Quijote ó* k 
Mancha. 
I N F A N T A ISABEL.—A Saa poda (doMe ,̂ 
Lo wnrsi.—A jas diez1 (doble^, Amorea y 
amoríos, 
OERVAJSfTElS . _ CJompafiía Simó Raso.— 
A k a aieia (seocién retramí)', L a frescura de 
J^afujente (tro» aertoa).—A k a die« y medá» 
(dobie^ L a frescura do Lafueate (tre» ao. 
toa). 
APOLO.—'(Fumoión 1S9.» do abono).—A 
'ae seis (dobíle)". Los magdyaros (cuatro ac. 
tos).—A las diez y cuarto (sencilla). La 
boda de Cayetana ó Una tarde en Amanieí.—• 
A las once y qiedia (seocflla)-, La esftrella d© 
Olymjpda. 
COMICO.—A k s «eis, L« perk amhari. 
n» (dos aotosf y L a poibreoita Doíorea.— 
A k a diea y cuarto^ La pobrecóta Doíorea y 
La casa (ie Quirós (doa ftete^) ^ 
ESIxAVA.-^A k í sei» (doble)', Capridro 
de k s damas (tres actos).—A 8a» diea y 
euarto (doíbfejl, | A ver ai cuidas de Amettil 
(trew actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marco*, «2—Teléfono « J t 7 . 
¡ n í a s M S k ñ l Z 
L a « n t a B9AELTZ s e t l t o l a a s i p o r s e r a b r e v i a t u r a 
d e M a r t í n e z , n o p o r e x t r a n j e r i s m o ; s e p a q u i e n t a l 
d l e e q u e s o y s l n e e r e h i j o d e A r a g ó n , y v e a n o n 
• a i s e t i q u e t a s , A l a a i t u r a d e l s o l , m i b a n d e r a , y 
e n e l l a m i a p e l l i d o e s p a f l o l . 
Laa TINTAS MARTZ están adoptada* por loo roáa jwbables caJígrafoa, Mi -
nisterioé, Notáríaa, Tribunales oivilaa y mil i tar», Direeoionea generales do Telé-
grafos, Teléfonos y alumbrados, y graaidea Casas comerciales, industriales y de 
banca, que usan las TINTAS M A R T Z , odocadaB por mi autor, frente á extra-
ños colosales qué anunciaban no tener rival efltt España. 
Consideraciones sobre las tantas 
Si la pluma es buena y ee escribo mal hay que averiguar si la causa está en ol 
papel ó on la t i n t e ; olas«s hay do papel que, mal preparadoe ó de malaa mate 
rías, tienen poca afinidad con las tiatas, daudo lugar á quo loa esontoa aparoa-
oan nulos. • o • i 
Cuatro condiciones tendrá la t¿nto pare ser buoaa: I .* , limpioai y fluidez, 
para qu« se defeüco por la plumft sin inten-upoiones; 2.a, ccJor intenno y porma 
fnonte, para tguo su dostaqyo,bi^a ep ©l_papol; 3.», mucha fijoaa, para que no se 
destiña el escrito, y 4.a, neutralidad, para qtie el papel no sufra deterioro con 
el tiempo ni los escritos desmereaosii volviéndose pardos. 
Ciases y propiedades de fas Tintas Mártz 
Ert ra negra fija, osoribo negro violado y pasa á negro. 
Aaul negra, fija, eeeribo aanl y pasa lentamonte á negro. 
Negra nsgra fija» escribe negro y qaeda negro. 
Stífográfica fi/*, para plumas ao bolsillo, todos colores. 
De colores fijos, siete tintas en colores, fuertes. 
Do oopiar, azul negra, escribe azul y al sacar la oopia. queda negra. 
De copiar, vidota negra, escribo violeta y pasa á negro violado. 
De oopiar, escarlata negra, escribe essaríata y pasa á negro. 
De copiar, negra negra, esoribe negra y queda negra. 
De c o p i » , sarmín y roja, esoribon y oopian al miomo eolor. 
Do sopkwr, azul y viólete, escriban y oopian el mismo «olor. 
ITeotqgráfit* para «toar oopiae á la gsástina. 
Tinta para máquinas ds «wribir, fijas y da ©opiaí. Tinta ^pccial para apa 
ratos tetegráflcoa, Tfiota osp«cíal par* se&x de motel y f di adores. 
Tinta especial indeleble para marcar ropas 
Tampones para máquinas dé esoribir. Ss da t in te á mitas y texnpon?«. V*. 
quote t in te en potro para oficinas, fijas y de eppiar. Paquetee tente, on palvo 
para esouelas. Tinte do estafar para maroar tejas y tesos. Buenos dascueutos »1 
oomersio. , , ^ . . 
Pídase en fexlas las papeksríao. Dosparáio a l par mafor y menor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido vendrá aeoinpañs(do do su imponte 6 mu/ Maesas referenoias 
en «ste piaaa. 
f 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u é t i e l ^ » 
: s a 4 , M a y o r , 8 4 s : 
Snrtido éspeoial en toda olas© do ar t ículoa 
:-: :-: :-: :-: para el Cülto d ivino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T g L E F O N O 8 . 7 9 4 
A L M A N A Q U E D E 
" E L F U S I L " 
De venta en el kioico de E L D E B A T E 
040 peMfcM ejemptar. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L ÁHOÉCÁDO DH PÁIIO, por D. GWbítói 
3*5L CÁBÁLLBEO BIN N O M B R l , por D. NaTa, 
ira Tillndftd*. 
MUNDO, DMÍONIO T CÁJnfB, por D. Joo< 
Otteaa 
L A B T M S m v m j L ñ , TTSA P S H W Á 
D« vente en el kfoeoo de E L D E B A T E . 
E S Q U E L A S 
de «OT«Harios y luaii-
Tsr«a>ios, para publi-
sar «on. ¿esoa«nte« 
on E L DEBÁTB, es 
el •«rriaio «apeaialde 
La Central 
Anunciadora 
Agencia católica d« publicidad. 
ANUNCIOS 
Aagusta ligm^raa, MB* 




t i d a a , «sqaalss de defus-
oî a, HOTsaarte y aairor-
•ario. Grandos '^easusa-
toa. Piáan tarifafl y pre-
•apststes' gratis. 
Hortaie^Qf 7 4 a 
M A D H M L D 
XXV ANIVERSARIO 
E L SEÑOR. 
N n F m d o y É r r i i y f É i i i ) 
PRESBÍTERO, CAPBLLAN JUBILADO 
DE LA REAL CAPILLA DE SU MAJESTAD 
Falleció el día 19 de Enero de 1891 
A l o s S 2 a ñ o » d e e d a d . 
R . I . P . 
Su fami l ia y testamentarios 
RUEGAN á usted se s irva encomendar 
á Dios Nuestro Sefíor y asistir á las A//-
sas que por el eterno descanso de su 
alma se ce l eb ra r án el 19 del corriente en 
la iglesia pa r roqu ia l de San Luis de esta 
corte, y las Gregorianas que principiaron 
el d í a 6 en el oratorio del Caballero de 
Grado. Asi como las quo se digan duran-
te los meses de Enero y Febrero *n Mar-
cilla, Arguedas y Villafranca (provincia 
dp Navarra) , y en Monterrubios de la 
Sierra (Burgos) , Alcohujnte (Cuenca), 
Zarznlejo (Madrid) , y en Tarazona (Ara-
g ó n ) , s e r á n aplicadas p o p Í-« eterno 
descanso. 
A c r e d i t a d o s t a t a s d e l m n l t t f 
I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en ios múl t ip les encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e scut tor , V A i E ^ C á A 
PLATA DÉ LEY ÁL PESO 
en bandíja», cabierto*. «Mices, cofau y alhuja* de oíasió». La 
i Ca*í que BÚS karaU rendí M la do 
H E R M A N O S 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2 , t e l é f o n o 2 . 4 4 9 
G U E R R A A L F R I O 
ftnti surtidí e* taloriíepta it petróleo y aksiiol, anchas pava los 
atisia*», ctheatapiés, jaalas, iltres, balerfís de ceeiw y «tros w 
tículos.—1U0S D8 A. eANdSA.—eiW, 81. 
V E L A S D E C E ñ M 
C H O C O L A T E S 
a ü I N T I N R Ü I Z - D E Q A Ó H A 
o V I T O R I A O 
Venia e n M a d r i d : S A T D R K S N A G A R C I A 
ñ&n B o r a a r d i n o , 1S ( C o n S i t e r í a ) . 
fmelm de V a l l é s " 1 D i v i n o " 
Y D©N BENJAMÍN MATULOS 
Prtflogo dej DOCTOR BONH>LA Y SAN MARTIN, 
Procao, « pt*«. de veat» ©n eí háoeoo de E L D E B A T E 
ANUNCIOS 
Daníro (te esta Smraftén pubKcaMnf?^» mmmtos auye «xienslóf» ño sra superiof á 30 Bafaliras. « « « « « u « 
«4 da 5 eéntfcTM» per palabra. En « t a SeocSén tendrá caMda la Bolsa dal Trabajo, « u e sará e r a t S ¿ 
•3S.^?flí?- ^ tltí,atü « J 0 9 n****06 M Sún ! * más ^ 10 P ^ r a s . pagantío tóda tíos palabras ex 
•edan de este número 6 aóntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la OISM> Vte ™ 
bffeidaSdl en este /Vdmferistraeíón. ™' 
VARIOS 
T K O R L E Y , oeaicumeaíe 
por» el ganado. N« too 
ne marmL A lúa vaca* hm 
aamwnifca & «an&itfed y 
majora ia orfwWI do A» I» 
« U . E L M4IBSa»T.ATi 
A(MOOd*A. l a b á ^ A H 
aáme. 11 y M, BfiMW). 
NECESITAN T R A B A J i 
(rtürovtta é patear ía •iftaa. 
Bam Tlornti^ 163 imanara 
númiera 8, (603) 
PINTOR d M a r e i ^ me. 
Sagitado, áaseb coiaaaeá^a. 
SariqaA Mareas^ Jaaama-
teaxe, 44, 4.« (Ofl^ 
PROFESOR mdStnte 
dar efesas ba«íifflafaá*| msL 
fecaAifitam, oR^graiüa, « te . 
Lnñréfí Dtwrego 16, 1.° 
9 B l t B I | 6 Mpataro ofra-
M hacer toda daca de 
•empestaru á preeioi 
aeo&dmieos. it-eeog* j «a-
ttraga á domiedáo al wd-
•ado, avisando «on reca-
de 9 ana postal á Josi 
Medfd, v^U d« BDSTO 
Miril ío, núm. H , !>•«-
SE ©FRESE par* ae~ 
eríbáento <m uheánaa 6 
«Ma ooeoeroMii teeaditado 
«o catoa traJeajos. ffieae 
mfcxravec. Santa Letaíi, U , 
SEÑORA broatoe mfor-
• cfreee toopaJO* 6 
dteecei&i «a eaea caíi'i-
•a. eoetao^a Deacaupara-
doe, 3, bapó dtteecfea. 
JOVEN inetraído, i ieea. 
nado Africa, adforta aua¿. 
qraier teah^o. Ar̂ etmoî , 
19, portería, (&) 
VIUDA Don UjoB m*. 
y o « e sottiúlá pwiarét. lu . 
•DTCMB en «sito A A n k ü s . 
brecaéo. 
OFReOCSZ faoptekaio, 
aaaado, práotéao ca kbo-
rm. OéMaa, 18, bajo ia. 
qvissda. 
PnOFSMHI de pHoeera 
T seguada «oaafiaiixa, r^. 
P « ^ « t o por «atKA da h. 
fuerra, desea iaocátméB é 
tredaosioaec. Artgeá J V 
don. AloaM, 1S7, «egtntáíi 
•jfnhnle. 
¿OVEN uooñsfí^a rp. 
Srcsta «uaiquier ofés* de 
trabajo. Leganétos, 13 j 
14, quinto númemo 8. 
SOLEOAO CONZALC1 
•aatira y eoAúarwa, se 
oÍBeoe para taraba j a r en 
aro aáaa ó á domio&ió. Jctr-
>_ U) 
JOVEN «atrf&oQ da !«*. 
ebnas matemátKabs ó «ya. 
tahíiidad, Bie^-cu k¡lo:. 
ai«B. Fu^ar í -a i , 74, sua^. 
SA0B#U>OTE graduaCK), 
eon mwkm práctica, da 
footoooak de fwáaoaa j ae. 
flenda «naefianea 4 domi. 
•do. Racxm: Princájte, 7 
LOS PROPIETARÍeS 
«AÍ<£ÜOO», CBaarUM práeti. 
tiemmjié qmeran serio, 
«oinp«e que aeoeairben de 
•Montaoa 4 dhewoa deben 
&*ágfeM 4 la Boka de! 
ATObt-o d« loa Oreoíoa, 
Ban Áitdrée, 9. 
OFRECáESS i e l o r i ta 
dt?>eod4<Hita oomorai», aa. 
aa fonnai, edacar nifioa 6 
aeotapaiiar aefioritaé. Baa 
ladrés . 1 dupBeado. 
PERSONA fown^ <& 
faotrfUtks*, ctefiea aargo «n 
«¿úaiui, Bahietado aentain, 
Hdad. Hasén: Kabena da 
hm T̂ mm¡mMt 4, «aarte 
^ » J O V E N E S , «a. 
o?oiu4o ©orntabilidad rom 
*¿nt¿ árgtaíef ooiooandó». 
&a4do, 2, primeaXL. 
COSTURERA, sabienc^ I 
aifieS Boonóoiica. Moratfe. 
•m. markaL i 
^ MONITA da oomp*-
Sí& olróceee buana aaaa. 
¡^>* piano. O&var, 6. 
O F I S I A L A «on pr4ett. 
• a bao* j reforma toda 
dase de aombreroe da ae-
Sora y BÜoa . 
Sa reciben enaargoa en 
««ta Adm4a. m y § 
P a l a f o , , 81 * * * 
ra* aprTBadaa 4 «anta* g 
****** profe^jtae UHÓSL 
«a de püuaa. 
BOLSA DEL TRABAJO 
Geníro P o p ü í a r c a l ú l i c o 
de ia í n r n a c m a 
15 de Enero de 1916. 
Hnv ofortae db trabejo 
pana los oñciios «iguáant^: 
luimos omoe/tadores y ro. 
pnjadoros. 
Rey Francisco, 5. Madrid. 
Teíófono 2.304. 
JUVENTUD MAURiSTA 
aína de ia inraacofaga 
— 
(San Bernardo, 7, pral.^ 
Raoordaaswa 4 km eeSa. ! 96 de obrer«B» oí>€(r*woa J 
14 Enero 1916, 
OFRECEMOS toda da. 
« a que «a Ban B a r a u . 
*», 7, primero, eetán n a 
teafeajo r a ñ a a eoetnrenui 
« btanao, modistae, bor* 
S*̂ 0*"**, profeaoras y ea. 
fc»>íaa de eompalUa, 
^o pSaamoa toámknko da 
ia eefora q.xi» gmerft ^ 
P3*'̂ * bacar vaa' MwMa 
P B N f j , á r n i c a eetwj 
« « d o , para que kui obra-
eervidumbre. 
[ Horas de oficina: da siete 
á ocho. 
I eotmncUMnenu gratto. 
¡ Coola d« ¿pacwpcáón paca 
í íoa rpm ^ o*r«5« y n i 
; 8*»a. »«tTiaiíatafl5 0,1^ 
. Carrera de San Jerónimo, 
29, praíes. 
Te^ófors» *.S83. 
E L T A B O 
es el producto Ideal para la belleza del rostro y de las manos 
Adherente y suave, da al c u t í s ¡a belleza de la juventud 
